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Hadaf1 üzent ·az 
.. király ... 
angol t~\~::L~ifitf}: Alabama bányái a betegségek-
ELLEN. , hal' I I , . 
IIY~~~U~~~ l~=~~e~;~_~:J :;; · es a me _egagya1 
tu•e let kUldtek • Mnybuier-
5 ot0,888 nenu:ett munkás harcol Aq li ü«n. -A vilás le1aa11oltlt ipari harca fo. vezetbu, melybeu ama ltérlk_ • A BúJafeliJyelitéf medllapitja, bot, Alabama ~&etin MaJáil,u rettellf.Ö: Ú 
i;. An,liában. - Huafiu ........ a --~ Üssá, ianá~ e~baktatúúa. - Nem ~:::;:::~;..':':e s::~::&::~ áUapet■k . - Betepér és „halál, pm':6t • ~~ ~eutlea _,ú ~nyáuoli: között. - A 
uabad a harcba■ elbukni H anrol munkuninak. le bérvigAsba. • bán,atanua1ok fiityiilnek a to"eayn. 
A bórvtgb a Hel'H&ett \'I- . 
Hadat üzent u: angol király tani alapbérekre 13 és egybar- mint a• MaC) .. aroruigon a déken nil ,k'leutené, hogy a A BányafeJUgyell5ség n;t: Ala- l~a lgy \'an .ez a többi pléze- nem épen ugy kell kezelni a1 
a aerve:eu munkiutgnak :uad bérd.ght. nyolc óra mun- ,aautu sitriJk Idején történt, netvezetleu utnytazok bérét bama állam szervezetlen bi\- ken Is. ugy hogy maga a bizott orvoaoknak, mint aké.r a .bá-
Angllé.ba.n és ea a hadO.enet kaldl5t és b,rom éves uen6- mert Anglltban a lmrminy mfig lejjebb .nor!tanAk II egye-. nyilból érkei/5 1)3.nWIZOk és a ~,g lllapllja meg, hogy ha vb- nyauraknt? Egy bánsá.sz dö-
'megmutatta a munkáu!gna.k, Célt. Ez.ek a felt6telek pedig nem kényuerlthet 11euklt aem 1,esen é hhalálra volnlno.k klr- 1nbblny,uokkal történt ke- lctlenlll _tömeges uerene&ét• gö!Jöii meg ha beteg, . ugy lit-
bogy u ,11anifO:, a1. ,uamhata· nem Jdentenének egyebet a i<atonal uolg,latra. holllatva a .11zervezetlen bány, - 1-7etlenifégek klderülé&e után l~nség torténne, akkor az ápJ>- sdk ez nz elv Alabaina állam 
lom minden tényezl5je ~ a U.nyi.asoln1ak, minthogy a bé- A1. angol kbrminr kltltvány uok, ha a kouipinlé.k még a ,gy blzottúgot knldött ki, Ala- la.ara szorultak, ha a bányáÖ4n ~zerve:tetlen bányáiban. 
nép flai ból kikerült katonaaág lillt les1.illt ,·olna majdnem ar- nyal fordult u angol nemaet- mostani bérekből 111 le,·iglat bama illam u e neaetle11 bá- a halálból meg Is menekiHtik:, E& az állapot kltünlk a be-
~ .. ha aukadú van a munkis· ,a a. nlvóra, melyen 191,t..ben bez, 111el,yben forradalomnak uzkil16lnéMk. 1,yilnak n1egvl11gi!Wra, "' véletlenül es6s id15iárás van, tegségek nagy számából is, 
t;ag éti wunb.adók, a kllllilr:· ~olt, hololt a létfe.ntartúl ll}fnl5altetle a munkiuig elJt- A t'~gok Wrvé.ghának 21 bl\nyavir~ és négy ki- ugy blitosa.n elpuutulnak a mert o. bizottság olvan b4nya• 
Jilányolók kilailtt, mindig a költdgek a jelenlegi irak 11e- .rult, megbélyegeite a. bé.nyiu tlfogada.aa a nerveittt bi.- ~ebb bányapl&t vlallg&lt meg a ·•11:órhé.zban". plézt la talilt , ab~! 166 bá,. 
munlt6f!sig ellen von.ul fel. rlnt 78 sú.u.lékkal emelked• ságot, amiért a tisztessége, l1yA.kba11 a Hénlpart aelifmlvel bizottság N oly rettenetei ál• A szemét összeszedése sehol nybz kőzü! e&ak 100 tudott 
:::.i~ :z ;1~:m~om :~:~ te~ i>tnyabtrók tud tik nagyon !:;!~ a~-;::i~~~~-~~8;'~: :: ::;:r~:1:.b~r:g)~ ah::::: )laJ;:~!:!1 t;!~!!~:~ely minden ~~:ly~;t:~:J:ds~es7z~e:;il! :~~~o:~;g:n, t:::!~:~~aonnul r;; 
den téuyezője ctak aat a célt jól, hdgy ezt a btnyáuok nem jezte be-, amikor önkéntes mun zett btuyák u alaC110nyabb A Jelent8 mludeu t\Jdaliról moalé~ot és hulladékot az ut- Jó ha ni orvos egy héteu meg-
=lgilJa, Q.ogy a u1unk6s&ág ro8adhatjik el, tudtik ut, kásokat ke~e,ett, akik a. "ki• llérc>k mellett épen ugy nem 111 alabamai szerve:r.etlen és d ra öntik ée ~tt rohad, bilzllk nézi Oket, ,.,.,i,.,• tahin rln-
halL1ontn1. JutW..,... Jeheti5;;ég 1,av.llyeu feltételek elfogadt.- •Alyért éil had.ért" uolgálni kapnának orJert a szervc&et- ,all bán}áuok pgko!J sort1a tii- :.:r. utcákon, Jlögletcs,é _téve a kább azért, nem no. Italt-e meg 
,ir.er/nt meggito\ja. t1nak kö,·etelése nem mú akarnak. leu bAnyik ver.euye wiaU, urk ki, 11 llkiblM" t'gy°1d,i e_n1- ievegőt .. addig, mlg 3 buz már már. 
,_ Az ang\ll bá.ny'8zok .s11tr&Jk• mint fgyt>ne, klhlvtusa a. mun- Az angol kormány fe.tblvá- wlnt ahoJ;fan most nem kap- Lerl én:N van# felháborodv.;-. olyan turh:tetlenfti! nem válik, A bányászok között általá-
l,an 4.Jlnak és u angol kúd.gnak N ICJ:én is terJeu- h&ra a gudag léhütOk soralból ruik. . kfrdl, · hogy ttdieU a demolc- hogy kén)telenek mégis egy- t.an n em puszt!l a tfidöbetex-
J!aen·e.zeu munkisaig a bá- lelték ut a btnytazok elf, 76.000 ember jelentkezett kötr ·A/ uervezdt hanyi.k Wrvi• ,"cla haaija H4ket a uöm)'ü l>Zl'(•niáS!lior _kocs it küldeni a ség é$ mégis Alabama A.llam-
.11y{ui~k küzd e I m ébeD u hogy kitörjön a h,boru, a a e- fdolgilalnl, a.u,a a ~u.uká&ok gáú.t hamaro11&n könituék a 11llapotokat. Hát -,lt ebben az lók szemét oss.zcszí"dl!sére. ban a bizo.x.B.iig we$állapltása 
~=~r.h:~:0~t:\~= ;~~~ha~ !:!!tie~B)'verea er6n! ~:11:~=k~ ::~: ::;:•~v!:t':! .:r::;; ~~~~:~eu> sza~~e~ mt~=~e~ •=:::=~h~ -::%e~ b;~~~ó-~:g;::gt~~ 
~ogatása érdekébeD klmon• De u ansol btnyiauig sem kor alt állltja, hogy u: oruig len bérek k616U caakh&lllar ben az onmígbau a mu.nkA• nak a melegág)'a ez a sok ize- gyobb a tüd6beteglfflgbte, lév6 
doU:a az é.lta.18.00& sztrijkot. ,·olt tétlen. FegyvertA.rsakat biz ak&nlta az, hogy a muokásd.• ugyanaa lenne megint, mint e.mbert olyan életre 111 !ebet mét és piszok ami Alabama bányászgyermekek száwil-'Ala-
Ai. angol binyabarók mAr tO&ltott magának a nagy le- got megadi.ffa kény1&erltse. ami -Yolt a ~rvá.gú eiftL kényszerltenl. melynél még az bányaplézeln az utcákon sza- Lan1ában. Ami nem h1 csoda , 
hal hónapja késdilnek erre a uAmolbra, melyr61 mlndltl A kormin,y kWtrinyába11, A különt>pjg mladö•11e any- illat sorsA. 11 különb? badon hever. bá ául kis mert a piszok és a ~z táp. 
„egsö le,ztmolúra és tava.ly, Hmezett munkAa tudta Ang- ut ki!vetell a munUaú.gtól, r::,t -Yolna, hogy ugr a tl&erV&- Mert Alabama iilam b4nyál- Egye~en egy ~ a h ~ lálkol.ás a tűdl5baJ fészke és eb 
amikor a kényazeril békét meg llAban, hogy elkeriUhetetlen hogy a félbenhagyott monll:At 1ett mint a uervezetlen b8.- l'an sln'yll5di5 szerveaetlen bá-
11~111 tal lt n bbott „ g, ~i\:b b6l jot n legnagyobb rész az 
Utötték. mindenld tudta ut leu. uonn.&1 vegye fel, mert ad.dig ny.ik btnytua. kisebb f\aet&t nyi.nok és rabbányiszok lrl- íil rd6 s.zo~a, é vag:· 1i'ga A r,ttanJ gyermekeknek csak ugy 
nagyon Jól, ho«Y nem beke, Mikor utin a \linyabú-6k nem áll uób& a muokiAigg:al, kapna a munka sem.mivel lleDl IQ'llhetlk a nmlikat mel)'1!k- mosdó he ys g let vo na. dJA.k mint a felnl5tteknek. 
<'Mlt fegyven1zil.uet nn éa ezt elfogadhatatlanul aljas köve-. amlg a ntrijl(ot abba nem lenne 'több sem a eaervereUen, nek rendes ételt ~dn~k, nekik :::..~::~kmos:t~n~::,nt:100_ A gyermekek vi;,sznfejlO'll.ttk 
a fegyvérezü.netet az angol bi- telffét riuaaut.aaltottik a bi· hagyja. &em a sa.e~vuett .btn.yik kö- pedig a keresetllkb61 nen1 Jut, kij~k vé eztével. mert még a méglé.ts:r.ik rajtuk n kellő táp-
1>yabtrók aqa basznilták fel, nyúzok éa klmondttk a eatrij S hogy a dol1ok alakuliÁt ,;6tt éa eaért- kérik Kentvcky lrlgyeJhetlk a mulikat. mert han}·é.knfi 111, mlndösaze két lálkozt& hlánya. Nagyon soknak 
hogy a végi6 leazAmolbra fel• k.ot, aa angol 11ervezett mua- el5segltae ebbea aa Jdnyban ue"elel1en bányáiba.a dolgo- a.ok rendes istAllóban élnek, loel en volt egy-egy szoba, a van bélférge a r~z táplálék-
késlüljenek. kilú.g.la megrht.a u 6klét ée t a munlr:iaeig gyon letöréaét t,6 bányilz.o'k,, ,bogy a. utnezet nl!kl k meg ol)'an lak.il.sokban ho( a b4nyából elmenet meg• t.61 és a bizottság 11zirntalan 
.::e::t,e:n~~:~~rt .:u~.=: :.~: ===~~:inden munk.lL ~:::i:vé :!r;:e:n~:=a~ :en::t:de':f!dJel~rekbal ~gy ~Ael~ó~•~:11{~;!::~ ~:~ka::: :::::ao:h::~k~~ a~a:i=~~á~ ~:~b:;1 ul:~ !:~rto;t ~~:~:~ 
l<á,g tudomást sr.erzett arról, Megilltak a vasutak. villa- m,mkiaaág 61elmluer ad.Ulti· Régen tUdJuk aat, hogy a jut fürdl5 azob.a, mosdó hely- bkban CB&k egyetlen egy la- htdékon, csontok~~~ • .,rágodtak, 
Uogy a htnytbárók egy &ajtó ny060Jc, földalatti vonatok, 1-ira mégw lth~vé tette, ~: bérrigAs a uénlpar helyzetén Fég, de az állatokat kefélik, , ·or \'an, elképzelltet/5, hogy mint a kóbor kutylik. 
alapot lél.et.kettek, két mllll6 autóbuuok, hajók éa a 1'1lkp«r- patokat M ön.kénte&eket nem aeglt , mert aktrml!.yen a- m05datJAk. tlutttják, gondoz- teljeg lehketlenséi 
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bányá- A bourding házakban ugyan-
dollárral él! a rliet,:tt lapok ion abbabagytl.k a munkit a. akar sú.lllt.u,1, !aca.ony Jegyen Is ll bú, u or· d.k. rzoknak a munka végeztével ilyenek :iz állapotok. Nyolc-
cikkeinek légióit küldték el6- rakodó & kiköti): munk:úok, Tudja Jól a korm.á.ny, hogy 11zág a uübégesnél több sze- Mert ezt 311a11ltotta meg a megmo11akodnl. H iszen mikor tlz · ember van e ezobá.ban 
l&i.!Ui rohamra a munkbság S.~.Cft>O ■zerveutt munkU ez véres ...-Uaéauek vetheti uet &e.rumi k6rillmények kö- 134nyafel0gye16ség k ! küldött Jutna sor egy-egy bányászra, . gy · 
Igaza ellenében. uUntette b&a munkit és olyan meg a.1apJAt, tud}. jól, hogy u zl5tt aem fogyurt. • blr.oustga. Az alabamai szer - miután csak egymás után mo-- ~s megesik, hogy két bányász. 
iD:ul~ega~=-~b ;l~is~~ :~ta:~ el:d~7,;tü11::~!~en ti): ~~~nm:e~~i~ :on~:~ a munk.il.saág zuhanása, hogy ~::e~;~á~!:;->''sS:;k:!n~e= ~~: ~akodkhatna~ meg. Nem ~ ~:: ~3yá:t~:I '!~el~:l~::~z~, ~: 
minden uen·ezett munkU el- ember llég tarténelmében. lndllAsit la, mégis megteszi, :!:a:!':i S:r:~~a tudni uJr4 lük, de Jnég ;ende, lakisuk sin k::n, :~~~~a~~~u::~1;:n :aza, lefekszik abba az ágyba. a-
~~és!~~ m~~j~;;, aa:a:~!~ !e!e::.n==~e:0::::jtt- ~:~:z:t:!!'t b=~:=fo~:~ De amenny l;e végzetes en• csen. _ .. ahol megint e&ak eg)' gyüszil• honnnn n bajtirSa reggel fel-
. é é . d I f dul tati k déaét 'h ti J66tgos rém- 11ek a harcnak az eredménye a A bl\ny.il.uok bá:t.al közolt e• n)'J vlzban moshatják 111eg ma- l,elt nappali 111unkára men-
::v,1le= .~~~~:k~:~ mu:"kú: kar~~o ho;;e::;nség 'tö~;: :; t.;:1::t~e:ot~~n be. munkáuágra nézve, annyira gyeUeu egyet aem ta.kUt a-bi-- gukat, mert Mr \'i:t. volna min- vén. 
' llé.gt61. az országban és eiért elrendel• A b4nyászok sztrájkja s az '.égzeteA lehet n h:italom ural- ~:~';; ::/ s':~!!~!e!: ~~!; d:~"·~iée~eteu~!!•a:1\:mtá~: C5'k nagyjában kaptuk ki 
Máju1 elsejére m.egegyeztek te, hogy airok a vonatok, we• általános aztrájk Angliában te- ,a 111· •zél kereutül f j rajta •és a !ak fe l u ho félóra !d6t n;; allatoka~ a bizottság Je len-
u angol korm,nnyal Is és biz- Jyek éle~mls:r.ert szá.lllta.nalt, ltát a jogclm a t6kéllek részé-- A modem kor gazdaaágl fej- falak a iadlóz IJt 01 ·an .~o : H~Sl! 1 én !~ e:: pár kancsó téséll61, de van sok más ré-
to&ltották ma.guk:nak u Alla m azok ai u:r.en:aelr:,- melyek a la• r/51 o. végJKI leaz.imolásra és aa lődése mtr régen tulbaladta hadt ·rábó/ van !o ~z emb:r , Is 111: !nése. mcsebbnél réme11ebb dolog, a-
fegy,;eres seglt.ségét a kato- koaságot vllágltó anyaggal l:\t,. angol kormány ar. erGnak min azt a magassé.got, ameddig " ' in' . ~ lk k ml azt multltJa, hogy bonal-
naságot Js és a k.irtÍy, akinek Ják el, tovibbra 11 mükildj&- Ucn eszközét Igénybe k\Váoja mai t6ké11 gar.daaági rendszer- ~~; :!~~~::~;:, !iu,!~:~ an~a~'.sz::uan:~!ban~!Y bán;:.. ma11 helyzetek vannak a szer -
u állam gerincét képez6 mun- nek, de kijelentette u:t„t~ hogy ,enni, hogy a gyillölt munkáa- oek emelkellnle szabad volt .. b/lé . Ho a szél kereaz- sz.a! közötfol an ljentl'.'i mér- ,•ezetlen bányákban Alabams-
ká.ssig mellett kellene állania aemml módon sem turi Wl!fi, s.il.ggal let1ú.molbaS10n egyszer ~ec11eg, ropog a,: egén mai ~ fuvd!át m~ kadályozz.ik, a tékben pusztlt Ya betcg!Jég. ban. 
nlntén a hatalmas munka- hogy az általáno.e sztráj~ hali- ll mlndenkorr~. ,gazságtalo.n tA.r8:9'Ualml rend- h.il.l!ak oldalai!" uja.il.gpaplrost De mlnlia még a ternil!szet A bti.ntafelilgyelőség megU-
Bdók, a t.6keérdekeltaégelr: ol- routalt bi.rmlmódon is klJil· Mit hoz a jövl5 u angol szer Her ée ar. Öll!ieütlr:özésnek a ra asztanak. De ez sem sokat 111 Alabama hanyd.ual ellen !apltotta ezt, de azért a hely-
dalára 6.llotL szák. . _ naeJ.t muokusA.gnak, é6 ml- s zembenálló fel ek kliz:ött fa,~ é g rt es6 a nedvesség volna filert sz.imoa olyan jár- zet egl!szen bilonyoaan nem 
Az angol bányabA.rók telje- Éli az angol kl!a.ly, az angol Jyen erech:ilénye le111. ennek a gyakerlabbakkA, nlint ata • r , k~:ma;'leroh,asztja onnan vény i puszllt közöttük, amely fog vAltoznl, mert az alabamai 
sen telkéuillte1!: a munkAaaág kormtuy a mun11.'6sig M.tlllla hatalmas kiladelemnck, moly• Dl&88bht lesznek és TA!Q' el_. ~sa kk r int fllabad járása lllis vidékeken Ismeretlen és a bán.yaurak, ugylátszik sokkal 
dlen mAJU!I elsejére é8 ei.ért határozatira uJabb a1culcsa- ben egész Anglia munkású.ga pusztul az egész mai tA rsada~ v!na a 
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bán)'é.uok melyek · bizonyára . végered- hatalmasabbak anné.l, hogy 
volt. bttorsiguk •olyan feltét&- púsal felelL · All n emben Anglia eséH t6i.:&- lom, vagy talilnl kell egy ~I I ki va na.k téve az mén ben mé Is csak az e\6bbl ~em l5ket a tarvény rendelkezé• 
lek.et a. b!nyt\szok elé terjeaz.. Elrendelte egész Anglitban C'Soportjá val, azt senki nem ,·e,;ttli utat eblxll a zOnavar- ~:é~~l:t\i:zOllta oa.il.galnak. okoJra vezetietők viasza. eeinek betart4.aára lehetne 
ténl, mely egyenes arcolcaapá,, az oltromAllapotot, katonaai- tudni megmondani e16re. ból, egy olyan utat, mely a · j l1 
6 
g .S..IJ otokra És a járvány ellen a szüksé- ,iényaierlteni. Hiszen Játjuk 
u. volt a binyász&Agnak. got rendelt ki és h!J.yezett k6- Annyi: blaonyoa, hogy ebban munkb&Ag teljes fclszn.badltA, b. Je · e~z b::~n r;., ~raaaA~ 
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lntéikedéseket sem teszik azt, hogy a rabb:\nyáuok fel· 
Nem békét akartak az angol l!Zenlétbe és az on1z.tgot tlz .i bntalma11 kiizdelem~cn a eát teszi l~heto5vé, melyen a ogyö gy k!ió f~lb lévö g e a törvény elGlrái;át sem P;t:abadlt.Asáért mtr évtlzedell 
bánysbArók, hanem' hiborut, Ftatár1!1111 kerületre 0&ztotta r1 unkb11ágnak nincs leti.et6s6- most l!Zcmbcnálló fe lek "~. :~le;:g•n;~!uitt ki .. ~~rház- :rfjjk be, mert ar. orvosok óta harcol a szcrvei_et. :tis még 
egy vég&(i Jesd.mol.Aat a bá.· rei és korlátlan hatalmo dlk:ti,. ge' a megbátrá!Ura és nem ' etve haladhatnak I a me]J: P k'' é8 eblM!n a kó'fházban bél _ "eok dolguk miatt vagy nem .sem lehetett megszuntelnl eat 
n.yúzaággal és at: össze11 szak- tort nevezett ki az Ugyek veze- u.abad elbuknia. Mert ha most ben ~ termelés olyan rendaze-, :~ a~ nohát ta!Alt a bizottság, ómek ni, vagy elfelejtik be-. a szégyenletes lntézm.ényt. 
ar.ervezetekkel, hogy korlatlan tésére. elbukik az angol munkAsság, a re valósul meg, ahol m unkija Y t ti5 e n akkora lukak ieleotenl neill tartják elégJJ' mert Alabamn bán)'auralnak o-
ural Jeheasenek mnnkúalk· Minden fegyverei cr6, ~ had• m'lkor egész szerve11ett erejét 1:táu mindenki boldogulhat, ::~~~ ~o z i~a' idöben sza.- iop. tosnak a jelentés megtéte.- lyan nagy n hatalmuk, hogy 
na.k, hogy te!Jeaen er.abad 11:e- oereg, tengerészet és repüll5gép Allltotta a • töke sze"9Rtt &- es ahol n munkássáK véres-v&- b Col~k I és bele- lét" hiszen csak egy nyoma• még ma Is fenutarthatJik a 
zet blstoslthaasanak maguk• mind a diktátor rendelke:téae 
1 
rejével szembe, '\lrkor lrtóza- 1ejtéke11 muD.kAJa nem az egy': bfl,don 
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/ al: • :én t~Jenek rult. bd,nyAszról van szó. rabllrolgasá.gnak azt a m&i. 
nak a klzaA.kmlnyolállban. alA került és csak azert nem 101! nyomor és teljes rabszolga• fiek JavAt, hanem a:r. egész tár g'i!'ód':'tny: lt..karn~k meg Hé.t Alabama állam bányá- ját amit a kényszern bánya 
· Azt ki!vetelték a MiiyUzck• tudták a munkásságot fegyve-l sé.g fog Következni a munkáa- eadalom Jólétét fogja szolgA.l- !:ni ' a nem a , - szal nem emberek? Azokat m~ka jelent n r.aboknak. 
tói, hogy fogadjanak el a moa- res szolgtlntra beblvnl, ugy a rágra, 11 akkor olyan nagy len:,. ni. 1 · _ , 
1 
.. ......... --... 
Képek a Romániához 
csatolt Erdélyből 
NEGYVENNYOLC ORASZENTISTV ÁNTOL ~:~• ~:·::::;i; .. :: t ::! 
SZÉKEL YUDVARHEL YIG 
llthetG meg. 
E1 u at f8 6rilg, aau két 
telJflll ••plg tart. 
Plt!bl!!cltu.m q-y ködga.1at1hl rendelet ellen. - KIienc mar01- E!ó6.llott tehát a:r. a helyzet, 
tGrdaJ kö111:g' tragéd.l,Ja, - Ha a politika romlln l!Hllm'!get hogy egy klcainy erdélyi me-
~======,==================="1 kiheteJ. gyének a székhelye és egyik 
Csendőr, detektiv, jegyző ... 
k6z11ége között akkora a Taa-
M11roatorda megyében, llle- rapodtak és gyarapltottak mi- ull távolúg mint például Bu-
t61eg most mé.r egy agyarurt 1.okat, karest és Páris között. 
fs polltlku11 belügymlnluteri De eltekintve a székhellyel Szomoru tény, hogy ez a 
l!at.irozat következtében Ud- való kapcsolatalklól, elhelye- negyvennyolc órás ut a jobbik 
A helyi potentátok eldorádój~ voh .. • .~í.ait. - ~- me1!1e.DYedaek_ ~~pkért. ;;'f0~~;~ff:'7:ks:1: 1•!~~!1; :!'~~a:~ •ti:!t7:~:::,~~u~ ösuekötteté,. Mert a kilenc 
Kiaú.,ok köaépkon eukozökkel. - A békebonti kiseWttéai J.,.,H. 11lnuékely ki'.IUJ6g. Klbéi, NyAri\da:r:eredAn a:r:ékelt, ezt a 
· Makkfalva, Atosfalva, Szent- Köuéget vonaton 11, szelc:éren 
xem volt prt.fektu1, mintha 1ag)·ba~ fekildt, magukkal vlt- •c~acsapta a pap fejébe.s. lttdn, Csókfalva. Erd6nent- 11 néh.tny óra alatt elérhették. 
011ak aiért lett ,·olna mlndu alték a Mita legéoyL A lakta- Tii.longó seb. «yörgy, Handt6, Gyulakuta és A megyei köztulajdonokba iaer 
hallatlan bn1taUt!s, amellyel ny.tban után guuba kötötték HaJuil h!Jja, hogy a hali\n- Kelementelek. Ezek a boldog , ~• éa 6sl Jopluonyokkal kap 
'- hatalmi tébolyban m egr.a,·a- - kezét a hibához -- ai 016 ték.tt nem talilta. ,:nzd11godó kötségek évad.ia- caolódtak bele, amlb61 teWlnté-
rodott ,·aatagl'eJü caeftd6r61'• helyzetben lév6 ember térdel Az egén könég, még a ro- llok óta ugy g:azdaú.gllsg mint lyei' Jövedelmük volt. 
mestettk és ba1110n1r.6rOek ne- alatt egy rudat dugtak kereaz 11::in la'koeaig 11, megbolrtnko .,,oclillaan Maro6vWrhellyel 
klettek a szegény népnek. Mert tlJI, a rud két. végét két uékre 7.0tt a pap bantalmaúain. la- f,lJtak Ö861eköttetéaben. A ué- H kilométer -1~ óra alaU 
egy egész &ereg: e&et van, visz• fektették, ugy hogy forgatható :,1erlk jól, senki nem Jlt célu.- kely f6vlrost61 eieknek a fal-
1.1,11.élések, brutalitások soroza- jónig lett 1. Mltiból. 1',orgattl. tlHl8ágot abban, hogy- ablakai vaknak a legt.l\'olabblka aem 1926 Jannár eleején a néhai 
ta, amely bln.ttszert.e élénk Is. la u egyik caend6r hiroru te\• nem voltak klviltgltva. ft:küdt messzebb 30 kllométer-,1b ~ 1 ügymlnlszter klbocú.tott 
ptottú.got korb'-csol.t fel. )68 6N.n kereutül, a. mblk Ezt u ilgyet vl11ont a aierb nll, akinek tehit valami ilgyes egy rendeletet, mely szerint a 
ketUI ualatt as öeuekötöiöt- konzisztórium vitte a prefek- la.jos dolgli akadt, akir ueké- klleno kükiill6-mentl község 
Iisutl 1~ ~uk -bolse,"-1 tet botozta 11üntelen; azért tura elé. Aual a saomoru ta- rt>n, akir gyalog megtehette az Udvarhely megyéhez cu.tolta-
htra" forgatták, hogy a teste egyet- nulú.ggal, hogy bnitalitisban utat egy ri'.lvld nap 'alatt. tott át. Rendes körülmények 
• len porcikája se maradjon u egyaierü csendllr6rmeeteren A1. olran távoUekv6 köué- ,között egy Ilyen Atcaatoli\s nem 
ba; t~e:é:8t~-,~~r;°~:!-~~:n~: m~~:t:::1 Ingért kOld· ::, u~dne~:==~~ ~~~~:~u:1 ~= ~~:nne~k :z k~=~~~:•e::n~a~:~ l:::;:e:!:öé~~:o:::~ga:g;:1!~ 
_!j.n e.gy l!rmec1ter ,·égig Jirta a tek Gyuricalnékhoz, mivelhogy '"klseb~i Jegyzt!" az 1Uet6 fi;. elképzelhetetlenül aokat alA !esetbe11 a magag mlnla:r:terl 
fülkéket és mindenkit lguol- a Mlta Inge, vérea, cafatot, - t!8 - ii'p(bb akar le.no! a pi- Nil a székhellyel való öaaie- rendelet Igazi admln ls:ttrAclÓII „i 
tatott. elt0nt. S amikor a Mlta haza• pá.nU (Bruaól Lapok) köttetés. Marosvá~rhely ' a 1töroy1tillött volt. A községek ~ 
F6Jeg" u utasok nemaeUaége ,•inu.orgou négy roga hliny- r1egre1 központ, a tör•ény- nek Udvarhely megyével 61 •1-
i.ptta. zott, a teste egy kékség; e«Y AMEIIKAJ DO L LAI uék, a pén10gylgazgat6sig és l"klvarhellyel ~mn1Uéle kal)-
ad;t ::~-:: ~ M!::tH:~ ::t~::t::~öaen a bulija fijt MAGYAi I O 10 NA :e t:;:~tt~~v:t~~0:mé8::t~h~ra: =~~:::o:e:1:~lt~e:~r::lgn:~: 
ukkor maga pimasz bolst•lkl, Él mindez, mivel hogy a Ml- r!".11
1J1:::::•~i!7„"f' t!'D111:'k i._ A azóban torgó klleno k6.,. El6tt a megyei 1:tékhelyt6l a 
a Je.gutoll6 boahe•lkl kutya! ta öaue•esaett H unokabi.ty- •IJU d,gnek mintegy 15 ezer lako- legtivolabb es6 kölffget 1em Igy kell ma mindenütt min- Ji•al, ennek a1 apja vlaaont L=:;u;:. -:~~.,. 8a 'ffD, akik Ja,,are!lzt borvlz vi!Ullotta el több mint 30 kl-
·--·--:a:::.~ =----·--: .. ::: 
~ . 
1926 m6,fue 11. 
jl~ 1usbd.e~-,. 
lálni111~ 
ldnu,,J,J;J;. 
biizö~-
(::IJ,1rtmi,,,, aJ. 
bizúsh~ 
~fipfrm 
óenklndc mepHn•ednle a ma- puulpajtiaa as 6rme8ter ur- 17,,K UTC" •• ._1K ~E é1 gfümölct:kereakedéuel fog- lométer, addig m011t u uj 1ték 
gyarai\giért. nak: Ingyen \fuvar, Ingyen .,..,.,..., h 21-111 vtc• lu.lko.uak, évnizadokon it hely éa a legközelebb tekvö ra- ~6g Marostonla megyéhez tar-
De egyebütt la történnek Pú.ntú és egyéb apró aalve1• ...,..,,. H"s":,; .:i,~11 •- nagy11erU éa Allandó ll11aze'köt- lu között la 80 kilométerre nl!tt tozzon, a megyei Magyar Pirt 
=~:":':!':::1 ~:!T!~: ~-•oa köuéc nagyobhira 4% :~:~1:~ HTtTEKIIE ~::.!~ea~teti~: an::.:~rnr:: ~é~;:!~"Mt°:e;zj~~e=lkj:~ l'lnöke, dr. Szoboulay Láztó 
amely szerint ba nrnca 16~ uémet ajku lakoeMga roppan- ÖMZe!gYeztették a kellemeat a ban a beliiéYmlnlnterl rendel- ;:~o~~=~t~t ";;:~~!,fe:. 
11iamir Ja jó, hát meguen•edl tul felháborodott. Tlzenketta- .ha.azll'OBl!la.l. A UnyszerU blva- keiás piratlan kö:ttgazgatul I hogy a -kormi\nnyal folyamat-
ma az őnkénrkedést. alti caa.k gu deputicló jött be Teme.11- ,~"=. 1 taloe utazbokat egybekapcaoJ- bornlrtú.glit, minthogy azellltt ban 1ev5 t.Argyalaac& során a 
a csendör keze.ügyébe kerül. ;!;ég~ f==-~:• :~.~:O: ::~§ = ] ~k :i;:~. C:~~::1,r!~:: ;eo:cat:;:!;~~=;Yh;~~~ :~ :,~~ánad:~:n:a::z:::!~ r~~e: 
111 förtht ('d,.-o,ceaf llelegiltja Is. Magukkal hoztik !"Cl. volta:k, amelyek hr61-évre oa hi\ny óra alatt el lehetett érni, ;a. Az elnöki tanics roglalko• 
1 
E,, e,,,.,.• J,,,.,1,; ••- ~u:::'\,.':1~::::::..• .:,~•~;:.: ll!lfflllllllllffllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUllllllllllllllllllllllllllnllllllllUllllnlllllUIIIIIIIIIIIIIIY!I ::::,::•i:.:~'!':,~::.:;::: 
~~:r.e:enndt!~.
tlh
=~~ük\'a: ::n~~ü~!S:k~~~e~e:é;o:rv:: 1 i ~:rohg~~~k~~::~~~=: !i'~t 
::nd fö 5re: Vortan őrmester re~ ,·::~t u~ba!o!~:~:\1 ör-- 1 1 •:!~ !O:tz:k~~~~ raéa:,~:~11~ e~: 
Ez az ur • tán;aival hH,ét- 1nester ur -'Csak még azt hall §: TEGYE KELLEMESSE' OTTHONÁT § thet<'>. lth~1c, deletnek politikai okai voltalt, 
aétfó estéjén kopogtatott Gyu- jam ! S ha még nem döglött 5 5 oi. •• .., , , ••• ~.,-. ,..,.,., 
1 
t.• els611orban az, hogy a 10,oeo 
rlcslnék abl•kin, ugy hogy ai . meg, mégegy1mr el6uedjük! E ~ :"';-. .e,:•~•.:: . .!"u.~• :...:':' _,.;; uékely lecaatolidval meg-
ilveg kitört él a rima Hétre- te hogy a kép teljes legyen, ~ HALLGASSA EST.ENliNT A LEGSiEBB ZENET AZ ORSZÁG 5 :-:-~------1 roaa:r:ik Marostorda megyét a 
pedt. Ait.án behatoltak a la • hit at alábbi esetet il; Ide• 5 BÁRMELY R.ESZEBOL! E k~zaégb61 Udvarhely u.ekéren magyar többség-t.61. Aunak ide• 
!~~;,.e
5n:/0!!n::ó a~~':,~~ ik1:!1~ioon történt, egymia ~ ~ ~atfa::ize:::tllut::g m~a!~rh;= ~~n be~:-m~~:;::rn.el~t):~e:!:: 
n két hajadon leányt • a hu- :i.özt békében megfér6 fele ro- 5 V g g ád • 5 gyanez a helyzet az uJ járás- vakkal nyllatkozott az Atcu.-
11zonöt é,·ea Gyuric:sln Mltit. mi\n, fele szerb_ lakossigg,I. ~ e yen e y•r 10 § blróságl uékhellyel. Székely- tolisról, - hlssziik, hogy ak-
Az egyik csendőr a Uzen- Gé.don Mllosevlca Germtn a = - 5 keresztur 11, mel,yet csak 36 J;.orl véleményének moat gya-
nyolc éves hajadon lábal közé uerb plébi.noe, hatvanon felü- E . • 5 lrilon1éter választ el ugyan a korlati érvényellii lést rog sze-
cupta a puskit I azzal lódltot- ,l öregember, beteges. de rop- 5 5 Küküll6-mentétt!l, de ezt a 36 re&11I. Amennyiben pedig a u. 
ta. a leányt a levegöbe, ugy ~11.nt kedvelt, jó ember. A szer 5 k , · 1 t t $ l.llométert legjobb eaetben 1i berills kormány politikai szem 
l:.ogy az 11an ivben, ájultan bek még ft régi ad.mltú H&- § esz e e § két nap alatt lehet csak Athl- pontjai nem vol nána'k eleJthe-
zuhant a töldre. rlnt tartják a husvétjukat, 5 5 dalol. tök, annyiban -az volna a he-
llajd alaórul1.tban , ahogy az mJndazonillal átilzent Mll011e- ~ ~ Nép,i.zAvazbt követelnek lyes megoldás, hogy Kolonme-
~~C:Y •ó:.::!n,e::r:~!~~:~ ~ és miaden nap a lqujabb bireket kaphatja, a leruehb zeDét hall- 1- a 11zékelyek. t~!~J á~z 1,~;0é9~~~~~!~s~~ 
körmenet, hogy G la harangoz- § rathatja otthonában. - Mi a leriobb rádiot § De a bizarr átcsatolás! aktus JArás csaknem tiaztán román 
ta88011 abban az ld6ben s a1 § 5 egyéb károkat 11 okozott a ki- ~:a gazdasági körülményei le 
:::::=1!r.~1r1!~v~•:~=~i:~v:la: ~ GOLO MEDAL j :;~:e~1~:k~l•;;;~o~~~d ~~: ~~l~~:m::.::~:r~:1~:k. mint 
naU hiromra volt tervezve, el § 5 terJedéaü közvagyona, mely- Érdekes, hogy a kilenc kö-i-
is rendelte, .hogy ugyanakkor ~ ~ ben társtulajdonosok voltak az aég lskossi\ga ragaszkodik ah-
harangozzanak a uerb tem- E védje111el ánuitjuk. felszerelése elsóraqu, kiállitúa a le,tölcé- 5 P.lcsatolt falvak Is. Termé1ze. hoz, hogy b;épszavazással dönt 
µlomban. Maga pedig el6szed• E leteubb. § te&. hogy uj helyzetük követ- tenek a hovatartozást llletGteg. 
~~au~~: ~ert::::~~:'./:SO:! i 0••1 TUBOS RÁDIO ~ :u~:!:~~~t:~ ~ 1 ::ai~~~~~ (Brau61 Lapok) 
ablakba illltotta. 5 § károkat okoz. , ~IIIIIIHIIHIIIIIMINHllllllffHUIIRIMNN-.! 
Mlloaevlcs azort az: éjjelen 5 5 A marpstordal Magyar Párt ! Dl. C. H. TEMP 
re~ a!u;~::un:ióa !!~°:e!;'.~ ~ él u ára mé,il csak alF' 60 DOLI.AJL --- i :ö~sé8g~:ber!!:~:~et~la!t :::= ~ CHlROPRACTORLE 
ka:é:n~i;.. utin elszendere- i Küldje be reNelését bonáak H öuze,rel és a uárttél nállit· 1 :é:~:ozér~:~~e! :;mi~:~: i lTILL~!~Nl.:· l'J.. 1 
dett. :5: iák er,eaesen Ouak a rádiot. Mi rarutáliü, be11 eff jó lltl'• 55 let a prefektusho1, hogy a köz- ! lt'blWI Blllr. Roo• No. 1• ::: 
Negyed öt órakor magából ~ k,aetet kap, 1ao11, ata,itáual, hor, kell öuaeállitaai éa kezehü. § ,d&'ek hovátartoz.Aú.t az u1 köz i Aflndenf6le betegMgek, § 
l<lkelve rontott a azobi)Aba a E Peat" kisaolaálún . •
1 
bimtitjlB. :5 t-ágl tani\caok szavaWI utján jj rheuma., veMbaj, mijbaj, E 
:~:!t::~sebb&égl Jegyz6je" i 1 ~=:i~1!!~/1:~:~f :a:~~ i ~::ba~~6!'1~;:1n: leg- j 
Ee~nl~:~ d~::\u~;=~~:; 1 · HUNGARIAN HADID COMPANY ~ =~o:z;:a~e:ikb:•:~p h:::~: ijMlllllutUflltUIIUJNmmumuwlllffllli 
!:';!im~ia r:::0 M~=1:,: i HIMLEIVllll, mmJClY. 1· !!~:é~:~:rt.~~~~0~!: DR. II. J. POITEI 
Eiek a ltirokSO~b me1bia- gyertyi\t tenni .z ab!aki\ba? ~ E rostorda ' m egyéhez akar csat• roGORVOS 
~:f.ittk. Eukért jl>tilli•t - Kérem, - mondotta az ~ Utad aerbiaothlak: Szabé Aador U, ~ lakozni '8 utqltotta a tani- WILLU.Jl80N, lt', VJ.. 
• ~~~"kerunianevet Őllz pap - én semmi ml.s nem § • A. Kanu Bhyia■lap ltldoaJt. •l•jea re••e16t, hOff J6 rUIHMa16tet 5 csot, hogy Ilyen A6rtele::en lf.lLlte ~ .. -:•.!:: No. 8. 
_va~o~e=l~~~:~k::~nó! Gaa- ii - bp éa tladel"rN k.luo1g,1'i1taa rilseall. J ~~~~~::t •~:~ulol.:~ en~ A legjobb tepaaüik k► 
ember! l :! nek ellenére Udvarhely megye ultöje. Koronü, ~ld:aum-
8 a jegyz6 ur a s1.ent telt~ a mellett döntött. kü. lelkllameN$U Hut-
madá.a Jegyében felkap0tt az § Miután a 15,000 f6nyl azé- t6je. A magyar b6.»1ia1ok 
ablakról egyet a mau:ttv gyer- 51 kel,y lakoea!g 90 aú.zaléka ra- • r6gl baritJL 
cyalartók •••• , • vad •• .....,,11111■■•• n•••rn 19ifffll■717 ll■IIIIIIH111111111N1111llli!I ,aukodlk aho,, hogy a 9 ·••- ., ______ _ lloddet St.7.S-'61 ,1U0-1c 
• 
1916 mijus 18. IIAAT.t.aailn'......,. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Hotel Red Star 
lrtat FOLÖP IWN A 
11 tejeddel még nem tudH relfognl. De ez a kla liny, ut hitte, hogy csak akarni retett volna. Sllrg!S, a dolga. Hátha ott ta-
a nnylt tudnod kell, hogy az anyidat 11e- kell a boldogd.got a Jegegyuerübb, legter- JilJa Sándort a Hillodiban ... Hej, ha ott 
_ Titok - felelte Elzl, hátat lordlto'tt N!tnl kell, mindig. Mert az anyid mindig méazete&ebb forn11i.Jiban és m hldJirt rend- tali lni.,. 
Sándornak é9 otthagyta. Jó volt bon.Ad. A1 anyid betegen fekulk a ben 111 van u egén élet. Nap1Utéaet1 Tlrá- H l11en biztos 11, hogy odament. Mert 
Sindor gondolko1ott. Meg kellett tud- Vllröa Calllqban és folyton 1lr ulinad. 'goa falual hiira gondolt é9 euébe Mm ju- nlnca pénze neki, Si ndqruak pedig p,ns 
lll&, hol van Sáfriny Juliska. Még egy liny Alt mon!l,ta •• orvog, hogy irt neki a sok tott, hogy Si.ndor mellette Ilyen 1u.vakat kell, m lelGtt odébbáll. Elhatirozta Ágneg, 
kelletl neki, a fiatal uép Jullaka. Ezzel slria t!9 caak tG\ed fflgg, hogy meggyógyul- mond magiban: hogy ad neki pén1t. TeleUlml m lndakét 
aztin lead.mol as ,géaa S1friny culiddal. jon. As Elzl adta Ide a clmedet él arra - Ha tudnid, hogy a karomba jöau, te uehét pén1.el. A aú.Jiha ta pénzt gyömö-
Mut terméazeteaen Sindor magában a kért, hogy •lgyelek el téged a uillodiba kis falusi •lrip.iil ... te éde., édet, uép 1&01. összeszorult a k&:r.e, ahogy mon:nog-
Sii'riny caali'1ot o\ozta a vele etiett •e- u anyldhoz. 0 nem tud még ■emmlt róla, bou:iu.. ta: 
rencaéttenaégén. mer akarjuk lepnl, a nagy öröm bl1toean - NeHe p6nz, egyél, fulladj meg rajta ... 
Tudta, hogy Elslt61 nem tudh"1a meg sokat Javlt u illapatin. ÁgneBt ezen a napon engedtél!: lt a kór- Odaér t Ágnea a Vöröa C.lllaghoz. E&te-
Julllb clm6t. Alt la tudta, hogy Elit be- Jullalti.nak caupa könny lett a ueme. hisból. Jól vlaelte magit, ha fijdalmal TOi ledett. 11:pen 11kkor gyulladt ki a Vörös CIii! 
Ivute el valahol a linyt. te elhatirosta, Mindig la 61t valami kla lelk.lfurdalia ben• lak, letagadta, 11 o"oal Jr.e.el&t fogcal- lag, amikor Ágnes befordult a aarkon. 
bögy megkeresi Jullskit. ne u anyja miatt. Hluen aemml bllonyo- korgat•a, Jajuó n61kül tü?U. Meg akart - Jön ma.?' a Vörös Celllag ... _ mond-
)leglrt egy luelet JullakinU:. Rövid, aat nem tudott H anyJiról 61 folyton au gyógyulni, ó nem az egészaég6rt, hanem ta Ágnea euelli1en . 
közönyöa pi.r aor volt, mlndöuse annyi, 6reste, hogy ueretnh! kellene ast as aas- u6rt, hogy klkerülJön a k6rhbból. Mt Bement a uillodiba. Ar: els6 linyt61 ut 
hogy H anyja ueretné liotnl M k6ri, hol}' uonyt, aklr<il csak annyit tud, hogy b!· tudta, hogy Sindor kinn van mir. sietnie Urdeste, bol •an Slndor. Megmondta a 
mwjen e l bo11t a kórbisbL Efl a lnelet t~ éa IIOk haja van. kellett, nehogy megasökbeuen ellile, 11, a liny, hogy Sindor elment, de eatére Ylaz-
átadta Elslnek, hogy elt.erelje a gyanut - Jól nn ... - DJOndta Jull1ka é1 az- kit kere.. •EJhatirosta, hogy Sindor utin szaJön. Aztin Elzl utin k6rde1151ködött. 
fünnagiról. Él uc.in, amig Ebil dolgoaott, tin odu:it:ólt Horrith néninek: megy, 01ég ha a vllig végéig hl lrell · men- Azt 11 megtudta, hogy Elz\ elvitte JullaUt 
vesette I ui.Ilodit. addig Sindor bement -- Hon·ith néni elmegyek, est4rt1 vlsau nle:. Elbat.irosta, hogy klveul a p6nsJ. a nlabovt és most hou.á ment látogatóba. 
Elit uobiji.ba éa' kutatni kesdetL Jullllla j6Yöli:. Ugy-e Clohiny ur, Ylusaho1 engem bankból él minden ~ntet arra fog fordl- - Jól van, minden rendben van -
többuör Irt Eldnek levelet, amiben beua• H'6re!.. llérde1te u.ttn Stndort ltlcait tani, hogy Clohi.ny Sándort megkerene. mondta Ágnes él a1tán bement a 11obáJi-
molt II egéa&aegér<il él a Horvith culid- ,r;yanakodva. Sseretett volna oda.menni egy i llomáaho, ba. A rejtekhelyr61 el611edte a pénzeket 
ró!. Ec' Ilyen le•él boritékjin megtalilta - Igen, fiam, , ·lsuaboslak. él jegyet ri.ltanl C&ohiny Sindorig. Es ée caomóat61 a barlsnyájiba dugta. Aztán 
Sbdor a Horvithék. elmét. Gondoaan el• Jullaka tebit elindult &ndornl a uit- volt 11 6 6letének a v6gillomiaa. E:sm meghagyta a linyoknak, hogy szóljanak 
tett.e maginU:. loda tel6. As uton nem sokat be11éltek. a vuutl jegyért odaadta volna minden neki, ha Sio.dor haza.Jön. 
Délutin a.ztin elindult Sindor a Hor- Si.ndor azóll néha egyet, mindig Ágnes- centjét, amit eddig buiekuporgatott. amit A lányok Uz peroonklnt bekopogtak a 
\'ithék hú& felé. Megtalilta GkeL Julla- 1'61, a gyermeki köte1Haégr61, as anyja ugy ueretetL Azutin ruir ugy .e less péns Sándor azobijiba. És meglgérték egymás-
Unak •61& lett II arca a 11,fgyentöl, ami- uen•edéselr61. Kösben pedig oldalvist, re s1ük.tége. nak, hogy amelyik éezrevesrl, hogy Sin-
kor meglitta ut az embert. Megt,merte félasemmel néste a li.nyt. Szép volt a liny, - MegillJ Csohiny Sindor, végzek •e- dor haujöo., aa flgyelmeitett a többit, 
azonnal a 11:it:eme né1éaér6l, u. a.rein levl'i ilatal, kech·ea, irtatlan. led.. Klflsetlelr, megadom a tarloWo- mert nagy veuekedés leas blztoean. li:a ezt 
aebbelyeket alli; ntte éu.re. mert u 6 11e- Ment velük a vl1Jam011 lsme:retle.n utcik mat kamatokkal együtt. .. Na félj , meg- hallani akarta mindegyik. 
mében 110ha se volt uép legény a Caohiny köl(ltt. Juliska arra gondolt, hogy uép, kapod tölem minden jirandóailodat. ,. Stndor Jullskival észrevétlenill került 
Sindor. Mindig \1 ördöginek !itta, amióta kedves uavakat fog mondani u édesany- Ilyen au.vakat mormogott, amlg öltöz• be a hhba a hilaó ajtón. A saját uobiji-
u 'hagyta. hogy Gt csókolja meg a1 apja jinak. ipolni fogja & ha felgyógyul, bir- ködött. Au1ilror kilépett a kórhb kapujin. ba vitte be a lányt és azt mondta neki, 
helyet.L milyen uton-n16don la riveszl. hogy men- felnézett az égre. Sdp, 1Emakék volt as hogy klc1lt vá{nl kell, n1ert Ágnesnél most 
_ Adj l&ten, JullakL Hit te hogy jf,nek falura, hirman : 6, ai anyja & u ég, caak n6hol tarkllotta valami gyen&:e. Yan ott u on·oe. 'Juliska leült és virt. Ide-
,·~y{i~; neDl relelt,;ak gyli1öleteaen né- :1~:: ::a~~:: ,i::!gé::!:,Ju!::~!:~ ::::1~ ~r';;~~lht föl~";t n~I~~• ~!:~~! !: :~~~s!:~~a~~a~::t~o:z:z~;e~::i: 
zett C.Ohányra. as anyjinak, hogy ha falura mennek bir- lenne a viligoo gyülölet, bün, förtelem. mogatta a hajit. Szép, kedveskedG uava-
- Tin e&ak nem baragasol ri.m. Tudod man, azonnal megjön bosdjuk a boldog- Lauan Indult el· Águes, mert gyenge kat mondott neki. Legjobban uerette vol-
!rolni, de nem akart aletnL Nem akarta 
megrémltenl a linyt, lauan, kl1d.mltoU 
szuakka l kezdte el6bb vigasztalni, becb· 
getnl. 
Kopogtak u ajtón és Sándor JdasólL A.a 
ajtó.ni! ha llgatózó lány még: 1!11 caöndea 
nGI ha ngot 1• hallott. A.Ionnal naladt je-
lenteni Ág ne.nek, hogy Itthon van a Si.n-
dor 6s vlgyorora tette hozd.: 
- nem nyitja ki az ajtót, mert egy IU.r 
van nála... • 
Ágnes egyedül maradt. Lány van a stn-
dornil? ... FOl'ró lett a méregtöl II egéaa 
rocaz beteg teste. ÖS11zet11orl totta a kesk 
ökölbe, hogy a körme megvérezte a teuye-
rél. 
- La.ny van nila. . . M01t la Jiny n.n 
nila ... .Mindig ' lány van nila ... mondo-
gatta euel6aen él apró sikolyok szakad-
tak ki rekedten éa hörgön a torkin. 
És ami moat következett, azt mir szinte 
öntudatlan! e1lnálta. Nyugodtan, csak n-
laml born.lmaa bela6 reuketh&el. Lero-
hant a azomazedos üzlet be. ,ett egy kanna 
petróleumot. Felrohant a uillodiba. een~ 
1ett a Sindor uobijinak kulcslyukin. 
Csak Sindort !itta, amint bittal i llott as 
ajtónnk és ceöndea hangon bealélt egy 
linynak, aki egy széken ült. A liny areit 
nemlithatta. 
Ágnes ruhákat hozott ki a uobijiból. A 
linyok a uobájukban voltak készen a rra, 
hogy az els6 hangos azónál klföjjenek a 
folyO!lóra hallgatózn l. De nem hallottak 
egy szót eem. Ágnes a ruhadarabokat oda-
tette Sándor ajtaja elé éa ráöntötte a pe-
tróleumot. 
- KifOstöllek Innen, te gazember, a 11e 
ret6ddel eg:y6tt. . mormogta, után gyu-
fát vett elG és a clp6Je talpin nagyot seT• 
cnt a gyufa, amikor lángot fogott. . 
Jullska, vannak dolgok. amiket te a falu- aig is. Nem tudott mfg as életn51 eeuunlt volL N6bol meg-n1egi11t. pedig aletnl 11e- na uonnal a karjiba kapnl éa öaszecsó- (Folytatása kih•etkullr) 
l:.G\' • -l"XJiÁ.S\'OU.T uti.n hos:r:tkesdtek a roo_:ok a- ~ssutGE'l'T e.ll'fvAsz. A B,\x v1hLOUYEL6Si:G 
111.ő lnteskedé;ek :fit,a;.t~llJe- t:LH,\ZOJ.TA A BÁN\'AK,( R tlc,ott kitérni a szembe jöv6 s,e-
0SSZE0Tli0Z0TT EGY Jatt nyh•ör~ emberek kimen- -- SORG.ETI A SZtNl'OK- nek. legah\bb ut mutatja az a -- relvény e.161. mely elütötte Gt. 
JÚSlli: \ 'ONJ.T'l'A.L. teséhe&. John SOmojeden binyi.u ROBBANÁS ELLE.NI körü lmény, hogy egy-két illam Harry Vlnyard binyisz Har- A hányak.árék kerekei ke-
A Birmingham southern R. a1:!. b::i{"i;ö::~~d\;Y~: ~:11~,r, 1::l;~ha:«; '::~:u ': VtDE1'EZÉST. ~~~té:~;·~a~ ::::n:e~~tril; ;:~t~~!:~~r:~;·hat:ttn~~n;t ;~:~1:tentek rajta s b~Jra 
n. tárcaú,g egy külön jiratot könnyebb sérülést uenH1dett, uén lt.lbont.i1a nyomi.n P• A Btnyafelügyelöség jelen- u, hogy a bi.nytkat kenysre- ban és egy fordulónil nem tu- E 1-, elllflleléal ira t .O(I lloUU. 
tart fenn a binyiuok 1Ms6re mlg hetet mir csak holtan tud omlött ki éa hirtelen lingra t~ae uerint II onatg puha- rltsék a k6porTal való behln-
lllrmlngham, Ala. él Ba)"fle'W. tak a7r.ocaik alól klhuinl. lcbbant. uénbinyilhan még llllndlg tél rendnerére. 
Edgfflll'ater, nlamlnt u ottanl A 1:r;ere.nC1et.len-"1 ok.it m6g A !ingok beborltottik Somo- r agy a uénporrohbanil veué- --o--
kUrnyélten lév6 bi.nyik forgal- nem allterült tel}ea hisooyaig- jedent & annyira Ölazeéget- lye, mert a binyik 90 •úz.alé-. ILLIN'OJSBAN WI LLl.AllSON 
rr,iuak a lebouyollt:btrL gal megi.llapltanl, de l',tt hl• tél:. hogy amlg a k.órhuba 1t.a még a mai napig &em vez.et- •EG'rtBEN TERllELIJí A 
_.\ binyiuok rel);el fa eate, a2lk, hogy bibi.a viltó-illllll f.Ullltottik II uton klHenv~ te be u angol védelmi rend- l,EOT0HB SZENP.'t. 
il munki.jD.k végeitével t>U:n a lröntkest6ben történt. dett. 11iert, vagyis a kliporral való • 
külön jiraton meanek munki-- bthlntést. JIUnols illamban Wllllamaon 
;:k~l ~r::y;:,~ a ntunki- . DAY & NIGHT GARAGE wa~: ~:;;1:t e1::!~,:~:; ::r:!'n:/::1:.t:,n~1a!t ~~; 
:i ~o::i:~;~~tk~i:u: WWJAIISON, W. V A. :=::::~ .::::1::z:z e;;~~ m~~I~~=~ J::::e~ö~an 
n. Int egy fordulóbo:. ért, a ki- Jen hlstos v6dekeiéii mód a la klter01el tek a legutóbbi -44 
tér6n teljea sebesaég:gel egy sa6npor robbanisa. ellen. é'f alatt 178 mlllló tonna sze-
mt.alk. azemélyszi!Bt.ó vonal Tudvalev6 dolog, hot,Y a giz net. 
rohant bele a munkisvonatba. robbanások alkalmival a 11e- Utina kGvet.kezlk Franklin , 
Jrtózatoa dördill& hallat• rencdtlenségek I e g n~gyohb megye. amelyben eddig 149 
uott és a két vonat koealJal réuben onnan eredeek, hogy a mlllló tonna s~net terme.Jtek 
egymú hegyén-b4.tin halmo- gb felrobbauáaa után, a azén• k1. Valóazlntl azonban. hogy 
;;{N!:.:~~==· JaJgatiaa, jajve- ----- :::t: :e:~~nésl~:al:~~ :::::~ln ~~l~r:m:S:nkha=:~:~: 
u.ékeléae ballatslfA.t és elllO "Ha b. nnnélt egr kirit, abelrett bon eladol: _ ~• t•d· t.ll.nyit fullautó filll'ltel éa uen mert ott a Jelenlegi termel& 
pillanatban senki aem tudta nim ut, amit tudek, bogf ni,Jkbt kúdUk a motor 11:ár éka t - ruonoXlddal, aminek belélegzé- nagyobb, mi 11 t Wllllamaon me- 1 
ml történt, hogy történt a sr:e- 61 Ut Uri ltUsil kelleae ,ilantaaom I é n eu St•debalcer ki• 11e blstoB halilt okos. gyéhen és csak azért ill a mi-
renesétlenlég. rit d laasta116k, mert Dtá1t Ht11er olJH uipa in.&ltaaak." A 1zénpor robbanáait pedig aodlk helyen, ~~rt Franklln 
p.: ::~~e!:';1~~=::~! !: t.JJEL-NAPPAL FOONAX t'EL~PITIK AZ A.LASKA. :
0
e:y 1::;t v•é::dn~y~~;~r-::::~ :~e~::~ u.~!:i.o1&ze 27 éve ,a=======, !DOLGOZNI ~A.PE BRETONON szt:11,·zuzóT. gel hln'ttk be, amely miután Ha 11 évek számával a •ki• 
1 dollar, e'rt CL''UDÁBAN. -- ! cem gyulékony, ·robbanil men- termelt uén menn,yllégét el--- A Plriladelpbla & Read g tei 61 lgy ha a gáz dleUenill ú8stjuk, ugy az egy évre ea6 A Domlnlon Coal Compa.oy, Coal and lron Co. az Alaaka ösaze 11 gyOlne és k i la robban átlag magasabb F.ranklln me-
Uuuen el6 ecr é'f'f• a Qape Bretonhan lév6 binyiji- ,1én1ul6ji.t Mt. Carmel, Pa.• ua, a azén.porba nem ~udvtn gyében n1lnt Wllllamaon me• 
MAGYAR FARMER 
1Jan, a tánasig lt.ljelentéae •~ ban ujjiépltl. helekapnl a !ing, nagyobb ha- uében. 
;'::n/!~l~:~~~ljé~~!ö~k: ~e! 1:'::z:'!=~~~be: t~ !~~:~:ak a legrltkibb :i~tben AUSZTRI~'OGYASZ-=•e;;:u~1.;:e:.e:~: =-~~~ne~é~i~t:én elu.illl- :::,o:. d~l::t::: dk.:~:~t! De hit a ltrsas.igoknak egy TÁSA C80DENT. 
par •,.,_ri laiwlaf)in. A ttraaaág nagy rendel6&e- keletk(zett, mely lángba bori- kii kladút Je~nt a védeke~.. Ha egy országban a gazda, 
K4adear4I ti.jék:O&tat, a.m.tt a ket kapott minek folyttn., ~ totta a szénsl.lWhan lévG ase- nek " a módja éi esért nem r.Agl vls1onyok megrorulanak 
magyar fa.rm.ernak tudall. g&1. nyiro~ át á llandó munka uet é& u embereknek, akik ott slkalmaui~ azt a hé.nyakban Ra elaöaorban a szénfogyaaztb 
tell Utmutatúaal uolgi!, lesz ebben a Wnyiban. . dolgoitai:, caak ép an nyi Ida- ~ !gy lehetséges után az, 11.il mutatta hatását. 
hOl)'a.n lehet f'iggetleo a -- Moat ta dolgoznak ugyan, de jilk volt, bogy k.i.menetülbet- hogy még mlnd1g 90 ad.ulék.a 1925-ben Ausstrla 8,-129,H6 
hú gyirl, binr&mnukibaa csak kor látozott üzemmel. tek, a suzót m.ú nem tudtik a puba..sz6nbinyákna'k elmu- tonna szenet fogyasstott, ami 
80ll lU.;~: ~UlWI. u!:!1:~a::tm:8:~;!~~ :6!'~1=1~r~'!1:uma:::o:~: ~::j~l~~::.;:~~::::~:t: ~ö:bc:~~!n:r;:1en~~!ó e~;:Ó 
Fll-..en elli e lapra. ha. n.a :::;ájf::tt ~i:=~/':~ ::Lu egész feLanreléare a tO- ve~et~16nbGz6 á llamok 'tör- cv~:~::~ áls:t::1:uz-
mJ.r f=a •= ~eu bányá.asalval la megegyesett, Több sW m unkás, akik a vénvhoz.ása. melv azonn a.1 tud uál t 1Zénb6I 3 millió tonnAt 
Bsnket 1~ •egtakarüftll :: ~~h~:rem ~:•~:: ~'::!::1~~~g:.':t am::O~~! ~
0
:!~~1'!i:!:1
1 
:::~~
1
c!; :e~~:~,: ::::!!at:~~t~,,1=~ 
KÉRJEN I N O Y E N hamar meg&a"t'lll'Ta a bAny&.- szénzuzó ujjf.éplté&élg kényt.& !6tu!Jr uem aok fl.Jmlt vet a r- réazt Németorazágból vitték 
MOTATVÁNYSZÁKOTI ban at üzem. len volt leúrnl. • ra, hogy a bányászok é letét v6- be. 
ISMERI ON? 
ISMERI ON AZT A VILÁGOT, AMELYBEN 
EUlNKl 
TUDJA ÖN, 
llou Mll1 ilytn 11wí1 r,an tztn • fiulön láoil? · 
hou Aonnan jött, miból ktlttltnt tt a #ölti i, 
• töHi uilág? 
ho11 mil:or lttletl:entt a löU? 
hou mi lt1z • oitt a löldntlt! 
ltoiy miltint jött litre az iltt a löldönl 
bo11 miHl oan a ilö· nöoá.1? 
ltoty milttnt l:elttltu ttt az iló áll.t? 
ltoiy mil:int lejlódttk a lti, ilöterteltböl • 
na1y Wlrán1lü1yólt? 
Jao11 miltbu lttt a lüdepirii állatUl mde1-
lao1::t,f:'Jut a e1yilt álÍat a·,.;,, láHról 1 
i r,errerlel: alatt a ltit LílHíral 
ho11 a VU á1Lrtt111kr ltoaim falt.alt • t i fi-
zet cmuíbti.l Hajlaot ipitefUl 
l,nlbri1 
R•inlrti7 
1,.;1 
Ha érdeklik ezek a UrdlSsek, ha meg akar ja la-
merni önmagát 4:a a nagyvlligot, r endelje meg • 
R lmle;r Mirtoa H etllapJiL 
Az i pr llla 24-lkl uámában keul6d6tt "A VILÁG 
TEREMTÉSE" s minden uJ e16Uset6 meglt.apJa as 
öHzes lapuimokal, a melyek est as !rút "tarialmu.-.... 
E.IGf iseU,1I ira egy 6ne két dollir. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNOA.RJAN ltlNERS' JOURNAL) 
Rl!ll,ERVILLE, :.Í XEJITIJOXY, 
SUrollny<>l';.;"!~ ::~~~,..ri~~~ -ou;t•N~~•~~t. W . V■, 
Az 89yROII magy■r btny&ula,i u ll■)'etlllt All ■mokloan. TI',• Only Hunurl~ Min•,. JMirnal ln 1.11. Unlt■d lt■U■ 
El llf lHtfal . ,, •• Egyulllt Anarnokb.■I' 91l . OC)-Man■rorul1b.■ $1 .0G 
Subo~rlpt lon Ratu: ln the U„ ft1d St ■IH t,t . OG - Huna■ l'J U .00 
•. M1ollll1nlk m onNn ctiltirtllkll11 - PubU1hecl E .. •ry Tl,u,_d■, . 
ANDRJ-:W t'ISJIElf1 Editor 
Maa,,ar Bi nybatu ot blnyiuol< lr JO „ b• n ~i u 1kr41, bl11yl uok11a k. 
Th1 H11n1arian Min,,. Jo11rn■I 11 Wrm,n fot Min,,., ol ,,un,,.. 
En1'Nld ■t ~nd Clau )1attH JI lhe l 'oat Of!l<-e al lllmlenlllll. 
Kr. U1der U.. \rt 11f Yan:11. 1.111'1. 
XE RES1'ETtS, 
F6ris l atvlniprilltJ◄ ............. 
ltötl tölem, m111t111 bardo■alm pedl-
jl.tl1ltlntte.Atl lud■ tja'l'eiem lar-
ubllod6.■1 bo!l7M. ,.,,_,,u S doUir JR· 
t■ IIIIAt ■dot. "'"'"t 1'al«9r. Do• 1! 4, 
lol ■jeatk, K 7, mlj U.,20 
THE PEOPLES BANl 
APPALACIIIA, VA. ···-4ö'1: .. ,_ 
--""' _____ .. _ _ ___,kit ..... 
,-c---,-,=--,-------==I1 ,,.,.._ .......,.. 111 
KECSKt:8 LAJOST te...- h■• 
:!n~u'f..:e..:'· ,..!;4= 
1■.rt 61:kocllt Ak\tRd nHa. ies-
u i~H c!.U.lt■IIL ,Ue1 Aec:akte, 8u 
U . RClQ., V■, miJUS 
I Lil>Ó, 
1E lad6 160 ah ,... 1am, n■,J "'il• 1 ld •k~t a 1tc!pe1eue1. 70 aker u.1.no,. 
~6l1i : ..!=o:r"t .. ":s~":1.!~ 
lelell.<OtkNI a llibbl l&if>Utisad6 H frlg, F11l,!ll11o■ll„Mn lrJIUIU: K6r-
111 eo GhP'r, Slepbe•-• "'.!':ii.lf 
l::L.\ 00 U)' tlerin1 !lhliltftff U 
uobö b<1tclh11,;U._ 11.ldeJ k 111tla1 
~h. "9nl • lluball; 2 tebNL,. t dlaa-
"4, sdmJ'U ■Pf"6 J.iu.ic. S P<>ol _. 
~~~tt ~...'Ji.;:t!ét n."o\'. :~/.!:. 
83 t „b ltlYlll,:<>1LIAMin tt1o,i : Jolm 
F. Ulln,:h. BoJ. IM!, Hanlln,:ton. W. 
V■ .>I 
HOIIESPUN' TOBA.CCO. 
'Cbe „ 1111 ri'-6 dObA!lY leP,llllnübb 
m loW&e' !Olll U .71. 10 lool U. 
mbodnmclil llhlioll ml1111961: 5 font 
11 '41. 1' lonl U.M. lloM11rl„ 
AMICON FRUIT Co. 
WILJJ AMS O~•, W. YA. 
Frln é11ú rltott 1u iim l.ll• 
Ntl:l fl: nautJan l ii r11 ~1tá 8a, 
ll U SOU SZOLO, 
ASZJ. LT H,\ RAC.li: 
. tS SZIJ.V A. 
A 1,,Jolib inil ll rt Jufl: #11 
.-1~1en1'n~1tók•ak miJ11é• 
h ·II i r a kit 1d111 k. 
S1ereue OC! 11zilk..-~le'l.ét 
mindig áJtaluDi.. 
~~"':.'b!.!,.i~~a°J!;,.,, 1: ~=~ National Woolen 
H~~1;~::fa:~~ti~:: Milla 
1111'.Y~II U11lled Farmer■ ot Kell- t'<üi.1}.et I: ;; 1uli be!J' : 
·~-·-"'_"_· _"'_·-_·_ •• _~~_ .. _~_'-'_' ,i, ~~l:t: l~=s~~~~: ·k n;i:;:~~ 
-" AKEROS FAR» . fpQLuetkal. lngton, hiuefleld, crarle&-
~~l~i;\~t=~~:t;::;~ tou, l~:u~9b~.:r~~~- m~g 
Tvclatoi:Mffl ■ tol■Jdc111o■ nil; N, K f;T X.\f) lt,( GOS 
Bartha, SGOG K m SL c!:~~:,t,.°' Or,1'0Xl"0 K ,:rn.;;o. 
Uta:i:ó kép,·isel6nk llr. 
St rauer e bóDa pban• Lo-
gan völg)·ében tartórkodlJ. 
és fe lkeresi az oltani 111a• 
gyuoka't. 
IIAGY AltORSZAGll < 
HAM ■UAGON AT 
Tl'lplaCAn.'°".eu.■JómllOII 
11 fll!SOLUTL R■LIANCL 
ALBl!AT ■ALLIN 
Dt:UTIC"HLAND 
HAMBUAG 
••■ tllWdftlte■J' k■blao. ' 
111111.■jdtoo Cl ■ualand, Wnt 
ph■U-. Thurln1l1 
SZEM"e:LTESEN V ltZl!:TICTT 
IW.ROPAl KI Á!IDIJ LÁll,Olt 
=~•TaK,.. ortln 4 odu!Hr.t 11• 
,.,.,, ... 111111nk • 1., .. u, .... ~bll t • • . ..... 
N• ltlllclJ• •6I\Ult ,.._9<1 ..... "• 
_ .,. ,tl)II\ ft• d nk. ..,1 ■ ..,t .. , 
t..lkl ._,,_ ... lllaa l 9'/l■"' 111°'• ...... 
THE UNION 
SAVINGS BANIC CO. 
W. L JON■I, ..,..U.ffl■h. 
y ..!mii,, a.io. 
Dr. 0. .. WHl1T -.... W. P'. M.COV IAH■. MATl:WAN, W. VA. 
M....-VA'I ■ANVAa.zeKI 
............. ,.IIICJ& .... 
tt........-lri~lü• 
... ,. ............ .w ...... -Ha WirwllN VU --..,,-wk, ffW'all .,..._ 
11 111..,ttlatleJ,.. ....... bt.fr._ 
.,_fett't..,ttak.llt11y-.Ut-
hk,en-,M .. -ki•I_,. "'--1....,,... .. ...,_ 11■ ,1o. _. ...... _. 
"•- .. u__._ .. 
GUROON KÁROLY 
••• , ....... w■-r-•l<wa•ll■M 
Hialemllo, K,atacky 
JU.OY A..RORSZÁOBA. 
h•-
• Brfm„n 1,,,..o:rtOI 
• ial!n■nobb „ teu,-orubb 
aénlel haJ(la 
COtUIBU8 
u,a ■ ~mt.tti■Jótb 
Cuk t nap l•n1• rl ut. 
Ocl1- fla ... 1:!:~ lnUUltoU 
:=,LLOYD 
12 8AOADWAV • NlltW YOBK 
n a b1Lrmal1 11111 ,1 llffl!lll<D II. 
CHERO COLA 
EHog1d11u1I: péart betét 
un H ekk 1úmlirL -
Utad1I eaellek. 
P1:NZT xULnttN• • TI• 
' "g mladea rM„ék. 
HA.JÓ3EGYEIET eladuk 
• ~lerJobb TOll.&lakra. 
BET°RTEK OTÁN I szJ... 
Z,UfI :U .JUTOT PI• 
ZETtlNI. 
Forgalmannk l ,H0,00& 
doll,rt. 
CHERRY BLOSSOM 
.. legjobb hüslHi Ita lok, melfek Dll,ff ked relt • 
iil-gnell ön·eoileao·, Ké.rje 1111tulen lllt e111!llet a 
ke llemH 1,ii hü1ltüket. .,, 
IJ!ah éll Wlil , JCl•U 11Urilkntl: ml • ar,1111lt " 
hl1omhyou L Erek I legjobb 11ii rök, U rJo 
mindenüt t n eket. 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILLIA11$ON, W,.NA.. 
_ ij7,(1Ksf:i:O!'IK VAN' JELENl,t:o l:t t 
BÁNYÁSZOKRA ÉS LABOLÓKRA 
.\l,,\( '!<JONY SZf:NJn.:z. 
Állandó 1nu11k11 - Jó hilh:fclek - 1\ ~ .. én klJ,!nyb._,~• 
Jl ijnnrli. Xluc.~ leJ'1-6k(I - kltünö tet61ltlt nn. 
MIXOt:NN ,\I' DOLGOZ\'.JNK. 
Emhl're lnk IIHJJI m1111JIJIJ11klia\l 6ri11llé11t '1itl11g J dolllirt 
kerei1nell:, 
J ó házak , lllorl' , stb. \'An nak . Boud lng ház megb\1hatú 
emOC!rn ek k iadó. - Magyarokat el6nybeD rész~ltilnk . 
POCAHONTAS MINING COMPANY, Inc. 
~A('Ol,S, W. \ ' .\. 
n .... , kliatt, bc n, • N . cl. w VHUI .......... nJ 
.1 ;iJJ ii11 ~iem Plrl'~l'll 111\lllkÁrll 1111~1,;c,•11 ,·. gy llere!l~tl fel 
Mr. fl r ldrt, llu•1rrr !hitel, l11etwr, W. va.-
.\ legjobh n11n6~1:g ii firn rahnat tartJak raklliron . 
Mlndenftll tt ffr {I ruh1h 1tl dklllwl dus villau téllot hl" i 
U. le tliak ben. 
cyolÍYORO FERFIRUHAI( 
$14.95, $23.75, $_35.00 
Ennél t1ln C111 drig1U,t, férfiruha n'111nk. 
A LEGDIV A;fOSABB FtRFI ts NOI ÍCAUPOK. 
é,odh 11•~ néll r,ibü; k& um, nn k elmé,11.bea • 
l 'aNO!I ki lmObGI órlbl '!'~tárunk Tb, A legdlTatosabb 
kelmUet ta"l'Ja dlanll, 
Ára l11k ■1éftileltek k oagyo11 sob1 tabrl~ mer, 
ba •nh'll6111 n~luak ,,5'ro1. - Xerff8H fel bennünket. 
J;Jjfefm'is k~H olg'"sr61 ~,r eléire bldotltJak. 
CDX OEPARTMENT STORE 
WIWAMSON, W. VA. 
Jullus Haast1n liánybit Va• 
l ier . llllnOi11ban. nÍ unkija köi-
ben agyonütötte a le j,rókG, 
n:ely re]ere 11:iukadt. ami nt 1a 
f:,E('ll l' l ladolta. 
OPTOllETnlST 
(1 10 c.-1110 llOret"■ I Hto mbeo l 
WIL.LIAM&ON, W . VA,, 
1118 m6jal JL 
l,ogan SI„ a 2. és 3. Ave. k öiött n;i1,1,1,u1sox, w. VA. 
Ml ben élünk minden nyelven. _ 
](,\gY.\HOK 
UT.lZ,lS,\ 
Wll,LIAMSO;( vmtKi . ELÓ-
flZETOINK FIOl"ELlltBEI 
S•épen k"rjiik w1iua.msou 
tldtllle mag-yardgát, ho1r1 be. 
~, ll,r"11•lllni! réHNUséll e,. 
JŰDfben a lap•nkbu hlriet6 
cégeket. 
Olns4lnk tudJ'k, hGgf épeu 
... ottani Wn11tulajdonoa-,-.. a. 
nl~ég h1dlt0Ua 1nes,·,_uk 
ellen • hadJárat-Ot, llllllndi: kii• 
::!::,•1!1~:.::~J'o~i:;e: 
~~:a:t:~~:1, t:.:~;kj,ro: 
hll'lleuenell Japankbaa, 
P,rtolják eadet J, kettsfl• 
dúket. a .■l.&ffll' W•)'Úlok " 
hhatkou„ak Tásárl,u.lbil 
lapaaha, J-. 
EIO:re l& J!legkölllö~iUi~ est 
mlnde.aklnek, • 
..l I-.,w Bb1ú.ra, etfn-.e 
UI.I ,ra er, 6ne I d.U6r. 
raJ1TIÜ11!1&I b fogl1lko1u■ k 
R. AUKENTHALeR cl. CO. 
A TIUNS &""V AUGHAN 
WILlilAKSO'N, W. VA, . 
Ek„crlb:letU11kel&tt c11 '"ID' ara .,. .. ,.1,1111 .... 
Aki nálHk nu, Jól lls 
ol,.ón Tet1•• 
IIAGTAI IAIAYAIIII 
,..-,...11..._....,,..., .... 
~ .• .., .............. 
_■Ll'OU.•UMK ■l!TtnKn, 
~.,.... ... 11 ......... 
~-----191---- ' •11.-.1~.......,.,.. 
IIUS JARAT. ~ ~A!I.,'?,"~ 
IUnyel mu fa pontoa 1,..,; )(lf'~t: liaoiial, W, VL 
: :::::::: :::: ~~;~r::r::retl~a;;,.;;;T;:;,.~T~,.!!", ~""'"""' 
: •J~l~.i:: ;t~!"'~. ~!;::,•~,rak, =:!::!:.~~: 
lrodlnk h vlr6termUak k~el 
• N. 4 W . . I Uom h l,~ 
WILLJ.ill'SON llO~fl BUS 
"YE~~~v:•~u·ái, -
Igazság 
FOIRODA: 
S■jAt hb unt bao 
Bro1dwa1 & E. Hth 8tNet 
CLllVELA1JD. omo 
BUCKEYE FIOK: 
8Hi B■cke7e Jlo.d 
Cluelaud, O. 
J, e. VlLY08 aegéd.tU.U.r 
Intézi az ügyeket 
JOHN WEIZEB alelaök 
Ép 11hog7 u ük11ég ,-an arra, hog1 ar éf eaen uakába11 eln,ssük • m~ot, hog1 a kéo ' 
11ilb1Jl arat, 111 bbloJilll1u811k, 'é11 ug1 11üllség van arra, hogr MOST II kcre!letének og1 ré• 
u tt megt• k• rl tsa, hogf gondo1kodn leg7en, ha H éle, tele kij1eletllk. 
Xln c11 bl1tosabb és jobb bel1, min, elhe lye..nl I meglafl:arlti iialt" "T~e Atla11" ~I!•· 
lnMzetnél, \ 
Ohio i!lam tönhyel alapján lett megu enen e éli u lgor"I állami elleaőnk alatt ,m~ 
Ml csakl11 els3he1JI hetáblbúra hel1,eshetJilk el 11lapJaJnka~ Ingatlanokon, amel7t1ll a ,1. ' 
Jig legbllt-Osabb h11to1dtaá.t képealk, 
11111111111 1 1 1 1 111111111111111 1 1 111111 111 1 111111111r111_ . .... , 
f Betétek után 5% kamatot fizetünk 1 
lllrlllllllllllllllll 11111111 1 111111 1111111111111111111111 1111111U 
A u,Juall t1Jhfll1eaett J;!:titéiek-H é1' a.laU ~egdnplá16dnü. .;.. "t.._ J 
Ön elhel7erheU T&f'J' khelaetl beUtJét b árw.111:or, .- A 1..-UQl>II forga.l.mnk ilate-: 
tlla.kbea, pott!n ' törUnlk. - XilWje ei. péadt ehee•ben, mo■e,; ~ero• ,ab Expnet, 
oNle~~ ~ ':, Í 
The Atlas Savµig~ & ;Loan Co~. 
·• •. ,. ,, • , '"' · • 1 CLEVF.LAND; iíiliiJH j~ f ,-
19flm,iJua18. 
'VEGYEN MOVELES ALATT ALLO FADOltAT 
FLORIDÁBAN! 
~~h~~~~1:71\!~0~:1!1t~~:0!e:':e;~;;. ~;~,:.,~~ 
a n4. íöld~k lermóUpes, ,1,i.,ptka,1\HU#IE• 
Alkalmi vételek e•e , épen uért 49,1 teea:1, ha nem •q. 
lantja el a kedvet() alkalmat él ha Ön Floridlban aka.1' 
megtelepedni, lrJón nc11hk a:i:onna1 ée ml 11:&néggel uel-
g'1unk felvlligoeltt.ssal. 
Slt akl'r, hl meUelt Ia· .,0 aker u Ocltla11aha 
rloa Co1111ly lepaM)i t'é- JUn-r mellett. N~hhy na-
uén. 1~ ali:er 11arsa(la01!Mtl ni•l"!'fa 1nir ültet.re ,·an • .\ 
nn 1,eii ltebe, réutte11 ab fö ld legaa1nobb réne o-
lerem ,,._ ~O ak.-r l'a• •11· lr•• ~•d&K, 1101n lnigyi-
n •lé,,,; alalt. lle!IN oles6 dsl @!yált.lja nem lgi:• 
liN.in megkaphatja. A11 e- ayel • • l11laJdo11011 egy öa· 
gé~anel: i,liOO doll.ir a• ira, Tf'l'Y ■11uo nr, aldnf'lt g,-or 
m~yból 4006 dtlll.ir Un- llall péDINJ 1'&11 nübfJe 
pe„i.en, • többi Ul~,- ~-~~-• . .t hlrt-Ol: .... 
~~':% !'111m~~1::~tl "if' ~~~~ 
1111 Urr, melylliil ltO a- pl-■alM:■ . rlaelnl. a lilbblt 
lo:er -•b llllnliio 11laü TU. .tll••fi t6rfes1té15tt. 
Kllii11ó rö ld, .törii lbrltn. ! :0 11l~ro!1 n!i11Jiri far•, 
:::~~ .. ::~:r11:~1~ ln~~ ~.tu·::.~: 111:(C:~Ó-~e~:=1~~~6 
H .•• , •• lllgJ' SRttnt,#t t'<I- forni , UII • rara11a. Ua-
!!:~llalr~ron~r:~:~. ~~ :,:j;;rnz:~:!t.~t9!:\ .. -.:o 
JlOllhll• . azonn•l kr,l1peu- dollú. t'Co,Je kN~H~ 01.i-
t'í1t·11 ll11elt11dó. ' i,;11,  ,~ .. llíinnyll flll'le.'lfTI!. 
Még g:gil.mot1 miil farm \·an ke:i:finkön. Irjon llzonna!, mlg : 
el nen1 ktlnek erek a farmok. - lla$Jltul Is lrhat. 4 
CENTRAL FLORIDA REALTY CO. ,i 
OCALl, 1-'L.\. if 
-=•------111 
.. .... Akik .. ~ b~n;~;~~káíRl/~ 1 
, 1·1 :~ozni lteszüln~k ,,. 
n\v:::1:• b::;!~~::~,~:•;·::::.:t:!::~.:'::~:'. 
ulnbinyipnck mii m„tt„tfl<=I ktll nhn!, t euk 
knztm1t,1l'<>k 11 tlbburor lcunok. 
.Ne menjenek I binyiu.ok. 111i•I pl'<>leti,nck. A 
kik a bln',Ob•n nem mara<lhotnali, Hok - ha 
Hhetlk -m1nJ-t11k farm1rt11k. 
"llbb kadiljbk HOkll a hlrdlliHkH. 1m1lyck• 
be" larmokat IOjin11t11k • binyiu.oknak. 
Lflnl loaJil<, hol)' Florldc vlft 1uken a l!aaib1>-
kon a logeróHbbe n kipvlHlv1. 
Ml• magyar 1mb<i,ekn1k ut 1Jlnljuk, 11011 le• 
lepedJ-nak meg Florfdiban. ahol munkiJ11k ft)'O• 
min, kltartJ, .. I, ufp "•U11!et6sf1Uk un • far-
FlorlCla • jllv6 illama 1mel7 ipllh,I f09, nipend• 
ni fog, a ~hol mlnct•n lehetöo,lt m.a1 van ,nand6 
h boldot olll!on alapltidca. 
KITONő FARMOK 
Th<>uunda of H~n9ula1t mlMra wm luva ll!a 
coal campa dur!nn lh Pl"Hcnt yaa,. Twohund••d• 
lllty-thouHnd aoft-cpal mlnc„ wlU "•"• 10 J1a.c 
ll!e mlnlt11 game, an.cl o ••ocl m•nJ ll!ou„nda of 
~~::;;~ana wln ba ~lnclilclad among th•u llome 
Pleo11 do 110110 lo tl!a cltlu and do not be• 
tac1oryhand,1nlnduotrlalp,olatar, 
Thou thai••• luvlnt uo ahould 11ak to oo-
~;~~:,:_..:::~~~==~r:~:::., 0~1:1~=• w1:~: ~I~•:~ 
Tllu1 oda aro moally lrom Fl11'1da and to 1.-m 
ln Flotlcla. Wa ballavc lnlhal81oll , 
1'1arlda la 1rowlng, 11 11 the comlng atata and 
H111191rlat1 termi" "'111 hava ovar1 ohance ln ll!e 
:::k~ IO IUCHld 111, .. , wlth patl111ce and hord 1 
lf J'OU Wlftl I llllla larm and a happJ lloma, acek ! 
yourtottuna lt1~:::..Utttttl 
11111 11191 
$49' AKERENKINT 
\'01ronou IOakerot1farmi>tJac1r.. 
:: ~=~~~~l~=~n,.~:,: :::: 
1-'lorldában, melyek gylhnölrs h aüld1éjtern1eléne )té. 
uelt é~ amelyeken U:(lrtalmH e111m!r narr pént csrn,1-
h•t, eladók. 
na. bu111onra „ mhffln "rrnialú6-
ben. Tllbh IQ akore• farm i nk ~An, M 
h~Jyon. khOnő 1nrm vl<IO:on, n,aua 
Uuinu. . 
$49 l1!liuti,i1!I i, $20 haui 
törll!ut;,ul 
• 
KiTUNő ALKALOM 
,h, 
uj 01tho•·•ala)1tft11ra olyan l1elyeu, ahol II liildtk lira 
.i lh1nd611n emf' llr:edfli, ahol lrtnlít11#I \nlnde11 far'lller 
n11gyuerli1•11 ó·rt(ilr:fidlhf'fl, 
.; nker hirmfi nar11nr.90~. 1·1tro11 .tllie!#be ■, j6 ut 
m e llr.tl, 6 111:ol»i~ Jó bán11J 1D,000 - l.t,;;oo lib,; . 
tt#na, a löhl1i ~ u,Hlé.toio kamallal I é.'4 2 1\1· alatt. 
3 11l!er lf'rmü 11ur11uc~o~, /i itkt-r rilM t l,en U1aUwtt 
kltiin ti lf' rmlifúld,-;. ~.ab,( bh, kert 1 11li:rr, Jú rla, 
8')' iimülellflt k, !00 truk, ló, k-1; li ra II0,006,00. Fele 
lrhapf'na, fele ( bó 2 f ,- 11Jat1 ~ l'dta lelr:o~ k•mattar~ 
Y1rn etflnllhiil még sok fu~n, 11 keiii11kiJu, O■ Ti• 
lnnth•I olran l, a.lll ilye 11 Önnek ltl.!illk, Jű plar:, jű 
ut•k, }'lorlda fumvldékónek köapon tjlibn. 
Jrjon ltÖTeblJ felTllirrndiá ~ért: 
PÓWE & BROWN 
l?t:,\l/1'O111-i 
DE ·LAND, FLORIDA 
Hl .unrn l iOO DOLLÁR. 600 dollir fl&etendG awnn,.I, 
$333.34 ml11den négy hónapban. Jöjjön lo é• néu.e 
OUSE 
1
1 n1eg e:tt a földet: vagy lrjon - n1agyarnl la lrbat >'lllJ'•ll•,,.Urn lO•ko~r.rrn t• r!Uelf't. Küldje•• elsll '49 naetfft 1111 1111111111111111111111111 llltttlllllUIII ::<;:,~1• 1i..,1~]"'::•:::1J:~ ... ~~ndi ~ i PENZT CSINÁLHAT A FLORlDAl FARMOKON! W F R - és ml k&uéggel uo1g,1unk felvll,goaltbaal. 
. nli:A: illT.;E AND 1Nv"'T""'TS . ''R, 0, OOUGLAS 
c:::rt•~:;:1
11
f~z':!:f."nk ;;:..!1f:.n Kitünó farmokat ajánlunk Lee megyében, FlorldA-
RM~"'ndhal ••oll!ltl „ nm ban, ott, ahol a farmerek $500.00-tól Sl,600.00-lg te'rje• 
138 Tarpon Avenae Tarp;pn Spria,1, Fia. WEIR8DALE, t'f,ORIDA. 
11 m- év óta ngyok Itt éf! nagy tapan.~alalaJm vanna'lc :OHHJ~~;:w~;o:'L' s;-&::.-~c•od. !~a:!:~:1~:t~':r!r~:kas:11 ::1~~~;:~·é:O:e'r:n1~~::!:~~~:: 
~ 1Sti.1 vlnonyokról. 
a fö ldek a leg9zlgorubb blrálatot Is klblrják és hl;i eíe~ 
gendő szilllban Jelentkeznek vennl szándék'oaók. ·;,· idt 
t:l~retlli farmol: '1!1!,11 a ,ldéb■ !l>O dol1'rirt & u , FI •d·, b 
.felj«ibb liaphat6L - VH ef;T k1Uia8 fti;mom 11 •ller&II, tazasom on a a a 
llat roomos háual h eb\61 lian1li■ ll ~ ■ker tlsalltoll ff 
megfbetjil:k a megblwttjuknak a költségét, hogy jöj~n 
el Ide l>'lorldiba és gyQzGdjön meg uemélyesen földeinll: 
tóságáról é11 fatékéról Földet vehet Itt a Jelenlegi árall 
1aerlnt $100-tól $150-ig akeroukinL HozzáyetGleg $50-ha 
kerül a földek klll1ztitba és a klti1ztltis utan u.onnal '"l:~:i:"i~~,..:!:-." ...... ., ................. ,,. k-.. ...iiil~Jiszu··ret 1·de1ie'n 
W. F. ROUSE, r.,.,.. s,riac,, Fia. 1 Wllf' 'J megmüvelbet6. - Clmünk: EMPIRE REALTY COMP ANY 
i JÖJJÖN FARMERNEK FLORIDÁBA 
MARTIN MEGYEBE! 
t Itt•• 6T 1t1l:::•~:::::;:e:::.t Ú •l„fl■ 
ll( '1erida lt«Jol>b . .(6!!Uén: & .J!gu&bb M legjobb f&rmokat 
klntljuk önnek, melyek ugy ,-cöldaégtenllelúre, mint na• 
rsnca 6& cl'tromrü: ültetésre aTkalmaaak, 
Ti. akette ut:abokkll ujat, •elyek: ainlffre aár l1 
li611ek J 'nlü nagroa affflblteZ, li:eTés H1spf■1 
lflll■Mét 6a köHyi iilrlftUI.._ 
Irjon Mvebb felrtl!g;oral~ k~el adunk meg 
minden lelvl1'g:oaltút öanet. JlagyY'Mf .. la lrllat. 
uo Cle,uu, s~ T. MATHERS".~-- Beaell, Fia. 
;:J!AGY. KERESETRE 
te.llet uert, ••• ön Yá~lirol egy tb '~J· töbll ■ kero~ farmet, 
melr a le«Jdlb rarm,·Jdéken vu l-'lorl1hiha11 . 
HAT 1111,li• OCALA \',\H08Á.T(H.., llEL\' A LtWJOBB 
FAKJIVIDÉK" KÖZl'OS'l'JA. 
Eget■ 6TO át ffliiT„lhetl fan■ J.it ~ hal.TIHI\ tertnJ"l lii 
be tab.rllh1r. , _ 
Maga,, azároz htl.1 i, nonofl jó tf!rmö/Öld. 
Jó uton, !gkola.- templon1 és asórako:i:óhelyek közelében. 
At Ar na,i;yon mérsékelt, a fiaet& könnyil törletiztfsre. 
Jrjon bővebb felvlli,;01oitbér1. 
ANDERSON-COLDREN SALES AGENCY 
• 11!]1!11~11~~='-IIIIIIUIIIIINIWl"""-•-•-•111~~11 f.~:l~t~.:. 
·.Farm olcsóságok 
40 a.ker liltilnl knnaplllaWI , t mlle mallra PalatU.tól ke-
mhy ut mellett, ! ..U. a JUn,r«íl, 4 -411oWs ,ltú1at, 1 
mule, 2 tehén, telJee fa.na leluerelff, j4 Istálló, a fam1• 
ltól 10 alierou ltek.erine. A, liel ir.-tapll termést épei. 
pio1<t si:OOte ki a l;alaJ'HOM, Ín 11,iOO. C11ak lr.e"íéll 
~&ipé11.a; a &öllbl 4 T~Y i éy, •taö fhei-eodó. 
~~i,~'"U:.ll:,n~r:1~-=-d~r.'~!~=-U~~: :'=~: 
fele I h alatt. Ea a la.na a ~ő Yldék köq>G•tJi• 
'Eaeulllri l na■alr mij.Tel■Uea. M ailfflt farm.ok, 111iiT• 
letlenelr. !O. dolládól re1Úil6, ••TIIIIM alaiea ú ... eg-MI 
.600 doll'"I' ahrja. 
. 
t-~lorid,t uuzom kereuUII éli n1lkor a bll1F)tlyina.t nagyne 1ulyot1 vilstga miatt- a~kan 
Palatkira épen a krumpli a:i:ü- tü ira van. otthagyjik a me!tereégfiket. A 
•·etre értem Ide. ' "- Mnlytdlap · 01l'liMl f!O!"I• kik farmra kk:,;ülnek Jól teazlk 
ltg~:g~bb"t!:~~:~ ~:;Ji~ ~~~tti~e~~,~~= :~rd~~;a:g!=~~:g:~I~~~ at 
ban. A' St John'• rolyó part• tegtibbJéÍ én •thlagam >IUtam. kor h1 ha épen nioat ninCll 
:1. ;.:~~1:::~ 1tt~:~ ::,rk~ra~\\_~é~ )J,ln!e- ~~:ot:::!~:!i:aftr\er:~ 
dó gyin.k 86t egy kisebb frult• A bll.nyisaolt a lblnyalpar ltgosttbokból. Fl11her Andor 
t!:ryjá la nn. Nagy forgalm. 
,:an - de nem "boom" ho:,;ta 
1;::,;t - mely mir elmult - h.a• 
M~rn a nagy Iarmridék te:nu6-
1<lmff a adllltúa. 
Palatka a knirupll vidék 
kö&pontja. EJ; a Ykték latja el 
fAZlkot korai krumplival. M06t 
'8s!k a négerell. mtndenreh'! a 
krumplit, rakjill hordókba és 
~g:én vonatok vlulk ou É-
,aak ra. 
• Az Idén különÖllen nagy ter-
n1& van krumpliban, u ára 
uagy é8 boldogan döru6iik a 
... .• NAGYm:RO F ARMOIC 
15 akar. 5 akai' ablHil term6 , naroncao„ kjdt•ln olu6dt, a r~o:II 't.i:~.r.:f ■ka felo a 1!11hw•y No, kn, lra -~· Ktdvu6 
CIOIT;:''::11v~7t. ~1!1f~::,• .::1:,:.1•~7~r; ;:::at~...:,~:~t ::.:1~-:'n 
feny61ik u1nn111. 100 yard a SI Jelln'o m,,.rt61 . · J6 1 uobh hl.l, 
hM.oaakoclvu6flael'°tfallftel1II 
K1tuM nl,t,;afom, 27 okar Bld, ra/la 7 uobh hb. ujra futv• 
.N•kln, Put.maa Co-1, ll'e M.IOII . J6 f lzethl l<llth•lak , 
&ollvlc-lc · ftt,m 4fl 1k1r, m1)yb61 15 akar v•t1 m01je1'1 ,lett. 
KltU..I 161d. """tJben minden zllddqlfl• m11ter1m, kfl klo llh i• 
vanablrtolo-•~•U,11011 
!:zenklviil mb blttokek 1, ann•II kullnlal-. lrJ1n1'1J„U,101;11,. 
Itt. 1t11olden kfl'dfNre ktud11q1l ,.,i.auoh.,,,k, 
LOVELANO & TANNER WC 
ke:i:Oket az ltenl f•rmerek, szép P.alatb, 
pén1t kap mind a· te.rméséérL 
Florida 
~ · Ez a vidék mindjobban-Job-
ban rej!Gd!k, mind nagyobb éa 
l'l•gyobb területek kerillnet 
müveléf! :iii. 
Palatka mellett van Ha&-
tlnga nevü kis droa. melynek 
állon1Wról 
1902-ben 260 koe&I 
1906-ban 500 „ 
1913-ban 1,600• ., 
1919-ben 2,494 „ 
1923-bau 2,866 „ 
1~24-ben 3,864 „ 
1926-ben 4,693 „ 
FLORIDA 
AZ EGYESOLT ÁLLAMOIC LEGJOBB ÁLLUIA. 
'Nas:,Kllil '91!1)'M. J6 vb-, kltUnl llld. Nfu too"" h IIY .... ben . A 
lerrnclak •IY okal'<>n 1000-2000 doUitt ka""""" c1l1ry tenna1fuet 
11JDJA ON, HOGY SANFORD, FLA. 
• ~n•a ••• .. ••roM:< ~151nfglann köapontJaT " f&ldak, ■mno..t ml 
•Jit1lunk, kltllnőak, ,,,.lyak oh a.,_dagok, hogy aklr sairu, .akir 
t11d""• ld6b1t1 nagy l!aunol lldlnak lhmak. 
Mi ..;.i,. _.,...,_ aiuk ,1 lanaot. 
Vannak fe\uer11lt fi t lKlltatl•" f!l ldjelnlr.. F•rmok IG--«1 ake.._k. 
V•n •lkelmM fllld0Rk. maly tla.lltallan Ml dollirfrt le, mclyb6.I 2fOO 
akcrr11I ,..11clelkatlftk.- ltJon falvlll1o•it.ltfrt. 
l'rluce:-i~ , M11rth11 Hotel Hldg. SL l'etersburt:, Fla. 
FLORIDÁBAN 
1000-2000 dollárt jövedelmez tfY aker föld. 
Keresünk 40 Jó munllia kéaa etnb~rt, akik farmon 
ak•mak tini. Nekünk 40 aker legjobb mln6ségii töldúuk 
,·an, melyeo rul11denréle kerti vetemény, gyümölee, aiól6 
me~te.i;em. A& Atlanti Ocean közelében falu mellett, jó 
lakoh,, egy mlle a Vl'IIIUtillombtól. 
- EGY .AKER t'ÖLDNEJi AZ ÁRA .too~DOLLÁR. -
lrjtm b6vebb felvllig0&ltbért a tulajdonosnak:.'. 
CHARLES LANSING, Co<oa, Flo,iu • 
FLORIDAI FARMOK 
Florldaf1h•jla11afarme•n•k.uivml...SCnl!6napjib•n"--
l(i1, eit 11,,_, termbl I• ad• florld•L fald, "lachua meey" • l&lcl-
mlvalh k6zpontja Florldibtn, •hol a lllld olyan J6, mlal blrt\ol aa 
EayuUlt Atl•mokban. A korminµ6ai1 klairlell i11<>mha 1• Itt v■-, 
uo ltOR)' birmHyan felvlligoaftaau van azOkaf110, :u1 hel11>en dl} 
menluan maokapl!atja. 
Alac:ltua ma11,ban a föld naaron J6 tyapot, kukorica. knlll\pli 
IUna, cukorn,d, doh,nr, dinnye, lhb, bor96,- aal61a, uborka, """"" 
h mh a llld1hek •••mtlhito, v•lamli'lt IU.11•, uöll6, azoder, salh„ 
dl6, naranc.aW...,.lh.., , 
FIMldiban o;1.llk1,g van """"t•lmu larmu1,kra . /u "I 1......,.,,, • 
kJ dolgc,znl ll<ar, amtltett, hqy ma11lt1tk hctolidjinak j6 me1e1.._. 
tftt blZloall, ..... ZI lt l tktrit .... ,. Ml Qllkla J6 ltrmQkll adunk al. 
Kia H naay f....,.,ok v1nn11< kuUnk~n. /u Irak 11 vlltu.6k Ml <tou,,. 
161 15,0 dolli•ltl tktronkfnl, amelyel m111f1lolO 1n,11uth"' hL adut111'. 
lrjon bivebb t.lvltlgoalUairt . 
A. M. EDW ARDS & GROVER ALUSON . 
GAlNE&VlLLE, Fl ...... 
KITONő FARMOK 
korai burgooyit a&illltott.ak el 
!~11:::,. ;!~1~~~\;=~ R. .~N"~~E ~tila~!:~.~0:;!!!0;:,j~öe~:::;1;: ~~:~i;-:a':: 
~do~u•~rt~•·~·~•ak~•~t<~e,~J•~··'.:.·~·~:!!!~!!!!~~:!!!!!!!!!!~~:!!!!!!c!!!!~~~'II Jlegleleló ::.r~'::~: ::n:::!~~::u1:uZ- Jó t81t4 
~ JO FARMOKAT = KEDVEZŐ ÁRAK. 
§ Fk>rldiban Haatlngaonban vegyen. ahol a legjobll Jlljjön el uemélyesen és gy6z6djön meg a ml UHdolnk 
E krumpli terem a legkoribban. A farmer Itt ,koni krumpli• jóaáglról és értélrénll. Irjon nekünk. 
i ból :!:~m ~=kl~=t farmja lm vannak. Én a tula}donoe H, E, McCORMACK, Rultor 
E vagyok, de Yannak keumre blzott farmok• la eladók. P. O. BOX 1181 PORT JITER8, n.A. 
E Itt termelhet minden ~ldség fél~t, tarttiat barom• 
~ fit, tehenet, minden terméket el tud adni, mert jó p~c LEZÁRT BÁNT A. 
i 
.Jrjoo böTetiLI feh1Ugosl&á84ri. SUT aJ'J)lnil:ea lieelléliali. 
Xétall4Sgge1 11olp.hlak' afulell. ~,.,._ fehlligMl1'~ 
KMETZ-PAYNE RW..TY .CO. 
•
:."ln&IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE 
! Tan mindenre. ~ 1 • , Í WOOTl'EN 
\ l'Öridal farmot, ~-111 H 1 ~!=e~:;:1::~lefa:n!:• e::: TI!~n~= REAL F.sTATE CO. Br~ant~r!fif!:1si:ee1!wt~ya, 
Hgyok. i erolgilok feJviJAgosltúu.l. • Rea1 (~~-:.. ~!!:~llllt.. ~v~~~ ~l~~~tal:U::i! 
PALAHA, 
Irjon ~::::ru~e~:'~~=~túért.! G. W. WÁ)J.ER ~ tii N. l'lorWa ATene egh1 nyáro'n· át zt"a ·1eas a 
B.><ldJ,IEN8LUJL..CO. i JU8TINGS, • ,. . ' , .> • FLOBIDA oetu4,ftl1 • bánya, mert nem tud rendelM 
Galnfltl1"01e. na. =l1111111,;1111i111111111111111111111u1111111111111ui111ff11ffl11,o...,..,,,u1Hnu•1-••••1 1•-------•1kapnl. 
1 
.. ... Td .MJffMSUJ" 
Bányaplézröl--Bányaplézre "'"'"' ~~~~-~~~~.~~~.~~.~."~~~~~ .. ~ ,u1t-
•. s r.kr~dö~(· .,r. Angi;Abau m:;:egtörlÓ· umcrlka1 rnu11káSSlÍ.g olyan ~firelrr. - Tb;ennfgy mlll ló dollMr értékü ~~t\ 11 éi;e11 f i " h1\nyo 
lge11 llul.oll · u• g, ulk. mél)ro zuhan, annyira <!l len llhihen. 
olvuom a !011okl>ó!,fogy a:r. Nrm hls:r.t'lll, hogy egyetlen i,ymnva,_ olyan csapAa ~ri ~ Mé 
1869
_ben tört ki a~széntPlep körülé.rkolásit 11 
tlllgol l>li11~·ás:r.ol. u t ré.Jkbaa.i:neu rgy kl\lföldl hajó meg ruerué munknaadót /\;6~éBeK •~:: mclyg llllÍr 67 é\·e puaztlt 8 1azokbt1. a régebbi 11:r.elllSztetö lu 
tek, hogy lesd..uiolhu~,i ai imcklhlalu l azt, hogy uenJt n,t. hogy vt z e mun a Surmnlt Hlll Pa -ban Jév6 ke- kakba ahol a \evegO a banyl-
lSket molg Jobbau klnipo\°:';
1 
vigyen Angliába, ahol a klkötlS kell majd arra Is, h~gy vlll~~- ményuénbá~yib~n mely a 1,a 1rn{o1hatott, vii., s late él! kli· 
akaró banyatulajdonoso a· rakodó wunkisok egy fronton 11 rei-he&se azt, ain t veze · Lehlgh & Navlgatl~n Coal Co. 
1
,ortörmeléket öntöttek, hogy 
~ olvasom ar.t Is. hogyo:t ':i~ i..ür.c!e11ek a bányiszokkal a Ili- nek :iul•::tt:a ~:°:'
3
~~ él! tulajdona. 1gy kitöltsék, llleve betömjék 
:r::~:~~km~::!~ész An- nytz:~:r;;. a Federatlon of azC'~~u:~l~al munku.!ag arra a . A tilr. keletkez~érli\ kll:n- : lyukakat. hogy a t(lz klalud-
glla ~unkbsiga és nem nézi! L.abor nem hallatta Havit a tok uehézj ~kazor \'érea kilr.d-i ~~l:n:!:eka v:::::ál:~g:é~:gk~: a:;yn~ helyeken huzuilt la 
téUet1ill. hogy • bá.n~•;~:1~; ke111ény1u.éubánybr.ok harca l1:n,N"I(~';:.;: a ~::~1;:~r:~:: ,.01 meglllapltotta, hogy u az tll: .azonban az egész égl.l telep--
s,-oaverjék, . .me-g11e ue ·ese- ldeJfo, ahogy meg sel_!l klsérll tett nn;i !li! al.hlh nt'<J- akkori ldlik terwelé11I rendeze- nél nen1 1okat ért, mert akkor 
,as angol bíin.v.i&zok 11 a puhauenuek limogatt&lt ~~:z~ne. ~•,uiorg lxlrtü~ Jirt ,ének a folyonui,nya volt. mir az egész szénér a föld •· 
tét. , ilunk la Weat \llrglntibau, Ohloba','- és Dk ak akik ti. uervc:r.ctelket A binyh:r.at a mull u.t.zad latl lt:tbban volt és a:r.t 11em 
1'>&:::Jt 
11
:1t~lb:~m;~y111én,·I• =~~ ::1~ 0~':;:~:::.~ ":U -~ ::épl~ették é& mos\ ea a _•o~ ~:!~:~::e!ve~:~;•:é!i:~:°: ~~::~~tt :~:ta~11 módon nem 
(iélr.e11. Ma pub-;~én!ny:!Y~ han::016 munUsokat a kiladel• ~~:::t 
11
~:~== ;~;!;.::: uelll.\zteté&re nem voltak meg:- MD1t egy uJabb klaérletet tet 
dttkén még: 
11110 
g U:r.ok. melkben. (delO feluerelések, a b.tnyi• tek a tni megféker.é&ére. mert 
.Qtrijkb&n illnak • b.t~lt- Ilyen k6rillmbiyek köi.6U ni. kisa.tg illjon a &arki- uoknalr. gyakran kellett kl}ön- a tüa aa irkokon le itb11tolt és 
De a seglt&n;:- :: blson.y- igazin felntbetem a mu_riki&· A ellm~növetelJe minden uak• ni a Hilk t.trnA.kból, fel a frlu mindig: uJahb éli ujabb réteg:ek-
énh1nea"ai:tta: an:!:l munlia- tg,~:v:~.~:r:~::!r ~~; :.bin, hogy küzdelmeikben a levegGre, mert mi.&kénl nem be terjedt to•ibh. 
.5igit, bol 11em \itom a:r. • '.\ é ild " Mlndnyijan egyért & egy tudt-alr. volna. dolg:01nl. A b.t,. Meaa:r.e a tnzt61 egy u!á,bh 
:!!e:'t:..~~:kifJolUdl. ~:= :m:~::::~ ~~:veset!~: rnlndny.tjunkért" el• érvénye- ;ln".ti~!:~!~::..::~':; :::.~ :::~ :s~z!!!~~~~!! 
!Pedig nalun:.ts!~ ;:e;.:~~ hogy a J:o"ederatlon or Labort ttl~~:k.tatestvérl uere.tettel \gy létesltett meleg l;vegG az. lyebbre é& Itt ugyanily mély&é-
,va11na.lr: _a ~~ne ·tnténné11y, fentartJlik ! ANTAL JÓZSEF, t.tn huu.tot teremt&en a Jira- i;n tür.i lló fa.lat épltettek, mely 
ll:ibllll 
11 
' biö% ezaJonikbl..n En ut hluem, hogy hr.ma• Plttaburgh Pa. tokban é■ lehetl.lvé tegye a iél" nek két oldala til:d.116 téglib61 
mely a killö\.tsai együttér•é 1o&&n 'filtoúatnt kell a Fed· _.,___ ' ('irkul.telói.tt.. E&, ember volt illl mlg belsejét · klt6lt0tték 
Colgoz6 m~etart.tafuk é8 e- eratlon of Labor ve•etéaében, Mt.:GN\' ILT A PJ.ULTON illand6aD a tüz mellett, aki- r~~g:gal. A tüz azonba11 olyan 
~e.e. ÖN éaéDe.lr: biltoslthA· c,lyRD emberek 11:elleo.ek oda, a BÁ~'TJ.. ' nell: kOtelesaége volt vlgybnl rohamou11 terjedt, hogy cu.k-
cütbnüköd E Federatlon of l.lk alr.arjü: la, tudj.t..lr: is a mull arra. hogy a tns ki ne alud- ilamar elérte est a falat la, ml-
ta ala.lr:ulL ly1:n tudomillom u..a.tg ügy~ diadalra Juttatni A Coqrove-Meechan Coal Jon. ellitt még az épltéee be lett 
I.1.00.:~ :-e a b.tn)-b:r.uerve- h a.lr:111: nl!!m nésllr. tétleaW, Co. l-"rauco No. :s,. Paulton bi- Egy napon u egyik ember Tolna fejene. Atonban most 
ueri mi' f er\11:a minden uer hogy egyik uen-eaetet a mi- nyija l\llnoliban 'két hónapi dk6&ett a munk.tjib61 és nav niir nem hagytik a tflafal ép\. 
~ ntmu~Uu képvtselve alk utb ■em.ml&I\Rk meg A- leWA.a utl.n l&mét meg:n:rllt éa 1let1égében, hogy a tflt ki ne t69ét abba q költ&éget nem kl-
TI.D. 1,1erlkibaD. k a tl.raaúg upl 3000 tonna 1u, r,ludjon, a roatélypól, melyen mélve, az 6rlbl b6aég dacira 
C&akb.ogy az a haj, hogy a Aa angol W.nyi.u1.1tr~ net akar eae11tul kitermelni. a til:r. égett, a hamuval egyiltt l1 tovibb dolgoztak azon. Hogy 
.IFed.era.tlon of Labor eg-yilta• nagy tanulaiggal asolgil a • A tiraad.g mintegy 460 bé,. egy csomó parazaat la klOntl.ltt milyen nagy lehetett a hliaég 
Ua ill hhii.tiu. magula- 1,, minden munlr.i.&a r&r.ére, nyúzt alkalmazott a bAnyiJi- e:1 azt 1t0kia szerint ar. egyik ut mutatja az, h~ az embe• 
Un :~·.tltaliq &emml tanu• e lteki11t•e attól, hogy ered· ba.D. nrea k.tr6be. lapi.tolta, ahon- rek nem voltak képesek 20 
M. dja létu.éséne.lr: ménnyel j.tr-e, vagy sem. Aa- - nan késllbb az utra hordtik a percnél tovihb egyhunmban 
JC!~eg~~ ~ldAul csak a .leg- r.al a tanulú.ggal. hogy minden CSÖKKENT AZ A...'(00L glldrök kltOlt&ére. dolgoinl és ezért a munkúo-
-\.I[ -SCOR[ ATOUR STÓ · -
H• .. a, .... k _.i.1,; M -.,.rt u:11""'91.«olktct,_ mlflclla .,.u„ 1 , .. 
_........Ml•l•IJ.W,tnlk.ttartj,tk, elJ .,.•k■t.amllya.-kkal• 
...,~}ltu-•1<-
" Niluflk ,.....,..., .-,, cll<k■ kkel ... j.W,M Jttalk. ~ tlv• 
--'-H=~-•k = Hr•" vo.ain1re ,..,. ~NO-, jljj,lfl M&dflk. ,..._ 
lh,ook ■ l■eJoM> ... lllkapj■,lefOlcNOb an,..,_ 
"THE WINCHESTER STORE" 
SZtN'KIVl'I:EL. Ezen a napon az-onban a ha• k•t a tütfal éplté&énél 20 per-
-- muval & pari.zir.sal megtöltött C'e& 1htrt!kba outottik le 20 
a.lireh.111 hónapban An"lliból kiré, valamll>·en módon uok- percenként \'!Ították fel. 
klad.llltou.ak ösezesen 4,349,- kal az ilre& kirékkal llevere- Asut4n ujra megkesdték as 
OOO tonna uenet, ami t,000 dett öur.e, melyeket a b.tn.yá- ég11 terület el4ruztis.tt. Ujabb 
tonn..tval kevese.bb min~ Idén ban huaniltak a uén belapi- éli uJabb Jyukaka furtak u 
februirban volt. tnli.s.tho1 ée lgy történt, hogy ("g6 rétegekbe és eresztették 
A legnagyobb a caökkanéa a ut égli psrAazsal est a kirét Is bele a vizet korlátlan mennyl-
francla uéne:cportnil, ahova II munkásokhoz \ekilldték. eégben. A munka évtlr.edeklg 
176,000 tonnival keveeel•b ue- A1 a b.tnyiÚ,' aki a hamuval tartott é1 ö1111esen 3 mlllt6 do! 
net vltte.lr:, mint e16tl.l hó~ap• telt kirét 11:apta, minden tovib lirt emésstett fel. 
ban. Hogy nagyobb t!.ltérél bl u6iktll llldöntötte aa egyik Sikerült azonban 67 év kü1-
11e.m mutatkoaott ennek. dad.ra plM .arkiba a bamut, ügy« delménl annyit elérni, hogy 
&em u angol uén ld•ltelénél, r.em. vetn t p&rizara, ami a moat mir nem terjedhet to-
aa annak tu.lajdonltha.tó, hogy bamu k616tt •olt. E:z utin Dl.· vibb és a m,rnölr.ök a1t hlulk, 
a~ l!lgyeadlt Álla.rnoi:ba. 11agy Pok alatt teUeaen itttiu,altette. hogy klal'f6ban van, ~pl.tbb 
mennyllqben uillltottalr. be majd ~ggfujotta a uénf&lat Qlt mutatjik a1 ujabban e11-
nenflt a lun:nén)'UéutlrtJk és a hát végén, egy TU.trnapl kör:őlt próbafur'6ok. 
fol;t'tin. napon, fellin&olt a bánya, a Hogy milyen nagy kirt oko-
--o- ttejiratnil lillg"ok cu.ptak Id. r.ott a keményszénben ebben a 
J.NYÁl!fl[ HÓNAPJA, A W,nya mlnde11ütt q:ett, binyiban a tilz, azt a mérnö-
mflrt a b.tny&ONlopokra la tt- kö.lr: illapltottik meg, akJk 11e-
•&1u a régi róaaiak lü}é- terjedt hamarosan a. tU1, be rlnt öeueeen 14 mlll ló dollir 
lte. a ■aptirbu, a Mrmartlk Klll lehetett m.tr menni • b.t,. ba kemény11én esett a lin-
lr.6up •olt, él :Kala-r61 a t.er- nyib&, a.hol u elégett oazlo- foknak martalékul. 
mélu!aJlég lst.ea.&6,lérll vol.f, el poll: miatt a tet.6r:et egyrPlúra ----o--
H'fR'fe. KI a JüJul. a a ... , nakadt be. Az iuu, iawrdd 
lr.hapJH u AaJAIU. llóaapJá• A legnagyobb baj azonban bflc::H1Wza. 
•i t.ettik. KI hdjak, lloe, .. ar. volt hogy a tür: egy&llffl'tfl A• , .... ~
An7.tlr. napjiaalr. a •eci••ep- két 1rfnyba11 la terjedt a bt.- ~ ....... ...,. 
léM csat C!IJ1 ■apon _ tis aér- DYiban ée a. régi elhagyott 
ftfl e. e. H.-elt Hariware .t t'll.1'1lltu.re·Co•p-J Ukii ldfeJesNfl a hália .lr:11ak, plé:r.eket 111 megté.madta, ahol 
1VILLIA.ISON, W. VA. nyiJnt lriDC, amit., t .taJdoa- elég levegGt talilt ahho:r., hogy 
------:---:--:--:-:::--:::--:::::::;:;::::;:--::=;;;;;-;:;;-;;;;;;;;-1 képe■ esak aa Jgu lila ara- u ne aludhaseon II mlutin u 
utóbbi kemén)'11:r.éni:nrtjk ta• munkúnall: együtt kell &e~ nJi„1 róhataint le. Aa 1.11Jik Rklr.orl rendner--uerlnt a jéra.-
nu~~l~ény11ene&ek ~trf.J.lr:· :=v:i'~ ':.t~~~y:n ~~á- ~ --;-- : 11~;~!;ttly~::en~~:~I~ 
bln •oltak, pén1ük nem volt, Wln Is dolgod.lr: a munkútest..- m'-_ ~ mindenütt friss leveg6 hatolt 
a puhuzénbá.nyü. nya.lr::rat6re vére, a harcba11 timogatnl kell. • be 1.1 egész nagy terilleten 
<>ntoU.ák a tömérdek szenet ég Hogya11 lehetne remélni, \ e~miautin csaptak 11:l a töld• 
minden11ek tetejébe napról- bogy -as ame.rlll:al munk.taú.g :\. b6I a li.ngnyel•e.lr:, mutatvi.n, 
napra érkeztek Angliából a e16rehalad, élelllln•onala e- l · · hogy 1.1 egéas b.tnya belseje 
&zénnel 1:sufolt hajók. melkednl fog, ha hol ar. egyik, ' _ {; 
A kemény11éllbinybzok a- hol a mislk 11:akm~'!4: mér- _ , , 
1A tilt oltWra mindent meg-
nyagl támogatása. csekélység: nek rei halilos caa.-,t · , tettek, De as all:kor ld4k tech-
lett •ol■a annak a hatalma.a Mit várhat &z amerikai b&- "\ ulkija Jehetellenné tette a ha- •-
:;~~t:;n~~~~e~a:. F~; ::~~k~: ;!f::~e:e:~-;:n;. , =• :~:~;l~~n ': ~.:![C::,~ d~~tJ; :~t~.;:i{iir ~t 
cuJt minden szakmába. dolgo- mialkat érl a Herve:r.ettlk:beD, boldogok, ha penaetelk J6 • t-li.ru1táa lehetett. A b&nyiba ~. i:'=J:-=~~h.W.::: 
:6~vr:1n:~11!:te:~~:~ h:,v:~~ ~~:~=: :::= •=:~~!•:~:: !!!::11::p:~ ::;:,:, •I~ RÁSZAIADttn"ilfYATETÖ 
-&ll.llyl péDZ gyúlt vol11a egybe, Jéld.t a pubuaénnek azernaet.t Kffflrll Bor u.rT aerltaiir a.la- set beleereuteni, ameD.llyl el6g Clare11ce E. Dearborn b.t· 
h<>gJ" a keD\éoys1oenesek kit.art.- b4ny'-k adtAk k:1 és ma m.t:r c,u &D.Jillak. '"Oregoa CltJ, lett Yolna 6a Wti.11:, hogy lel- oyús CentraUa., IWnol.&ban u 
:'hatt&k TOina, nem kellett vol- csak 30 1Walékot. Ore., 1n1 mirdu H, t■ bua Jese.n meddO: a klndelem, mert oulopf.t.k elhelyezW• el volt 
.11a egynek. se beadni a derekat HOTi vezet e:r.! Ml•é lees a.. nilom a TrtHI' Xeseril Bon ha egy helyen kloltottik a tll- elfoglalva. Azokkal tA.masr:tot• 
& a,omor, a nélkW6tés mlatt b6nyiauzerveset 6e mlv6 lflH- dapli& flllflD. é& mis 11omor zet, mill helyen annál nagyobb ta alt a meglazult tetliaetflt. 
~: b=r k:1
1
:~'.
11
~é:I:~~~ :~~:
6!:~~:~'::~:::: ::i~: :i:.: ~sa~':'n~~i:: :~::l a~:!!a~~I; ~:;e ..°'1v~: és A:id~= : :!:nm:irrt:: 
i.oeúgot i1 elkövetni egy-egy sem fognak Ö&Ue éa nem ve- l'JOD .eok.at haudL Anna 1et ugyatólván gliir.é v'1to1- milllk oezlopot, melynek foly-
'bl.Jtl,nunlmak, aki már new. BZl.lr: fel a mlndlnk:ibb elhatal• 11'.rü.'' KérJfl W'fibbi d.rqlt. tatta é1 a kioltott helyen Is uJ- tin leau..lr:.adt az eg6sz tetllzet 
blrta. elv1aelai a nélk:filözé&t. mal0d6 Ulke ellen egységeaen rosil. •l.ff gy6p ueriuét Trl• ra fellingolt rövldeaen a Ub. és Dearbornt Ínaga alt temet-
De b.At a Federatlon of lA,. a harcot. •M'• A•1eUca Tonlc, Trtaer'a Több hónapi bMztalaD. mun- te. 
;~!=ot~!;. °i:~ U: ~ a :=1:~!~~:~t~:i"':~ !:':,~1;;.w~~°:~1!:: !:1y~~  ~~: ~ ~ u~!::.~ ~:=~ am'::. 
tf61ar;sJ beboaott azenet amerl- nybza1trf.jk tanuls!gal alap-- ért - ét ha ■- 11ot«üJi&t 11- Innen ke!:dtéll: meg a sdn k i- aaa.lr:adt k6set , al61. Csak pár 
bl ar.ervezett kl.lr:öt.11 munká- ;ln kell megtört.6nnl, mert ha :r.oltltal, irJoa J oHP• Trt■er termelé&ét. percig élt még s u utin rette-
aok ldra.lr:JQ;: a hajóról, mint sok! kétQnk a Cllelek'féellel u Company, Cldcago1 IlL clmére. Azutin megkezdték u egées netea klnok: .,.között megbalt. 
1918 m.llu 11, 
A Magyar 
Bányászlap 
u amerikai ma11ar ~ 
..,.._ 11.1))1..melJMlm~ 
HOL IIIICIT JÓL A lllJNl[A, 
HOL DRJIBJrflDK BÁNT isZollT. 
0 
A Magyar 
Bányász]ap 
m.tndea dolgiban taúooNJ uolgil, 
mln.den ügyét dtjjnenteaell allntái. 
A uolcfJato.lr:ért aob smi.lr:tt61 ec 
ce11tet &e fogadtunk fii és nem la t~ 
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet nm .lr:611ln.lr: ea-
árt, mlabhogy lha lfljút e16aset6&e' ,_., 
dolsoalk, ujltaa m11g elMl.1td16t M 
.Ila llllet ' 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
a. h ...- lapH kn aJ eHiflMMl..t, uk1 
aJh•&.N■ riu•HA •elyrll lllnltW u 
f, olai•• •erJ•le•• .lllneUriüN■ talffllat 
• A Magy:ar 
Bányászlap 
sl61bet1W 6ra eo hN I clolür, ·-----laadk I doülr. (~ l► rlJelá,4l eeMIJaNr1Dt )d ftll tDtTa a _, 
Magyar 
Himlenille, 
"""' 
'Bányászlap 
Kentucky 
1926 mijua 13. .. 
óhazai mesék .... A BANF AL VAJ BACSO IV ADEKAI 
b1a I HENTJIRIJ •.i.BTIU... 
{P'olyta~) Szóval: a-t apácajelölt akarva, nem a.kar 
va udva:rJójira gondolt a kevéti azabad Ide 
- Mért gondolja! Jében olvasgatta a regényeket a virta a kö 
_ Mut már nagyon rajta lennék, hogy velku5,,·aúmapot. · 
v5félyb61 v51egénynek avanulronak S amit \'11.nmk, annak az eljövetele w\n. 
Jba a fekete szemek melegen auglroztak dig hour:abbnak tetaslk, mint annak, amit 
Ete]kara, aki Jealit6tte u:eroelt. nem drunk, a ué-rt., bár minden bélben 
_ Épen azon tün5dtem, hogyan adom bet nap van, némely hét Yégtelen hoeazu-
ylsaza a köuy,·ét! Nagyon BZép volt. nak tetazllf. 
- Alt hitte, hogy nem jÖVÖk el többel! A hideg 6aZi e915 ellllt. Esténklnt gyónge 
.. - Igen. fagy azlkkaattol& a f6ldet a reggelenkén~ a 
_ Arra pedig ne himitaon. En ugy kenderb.tatókat birtyavékonyúgu Jég 
nem maradok el többet ett51 a hUtól, f~te. Este, gyöngén vlliglt6 petróleum-
mtnt ahogy a nap nem marad le az égr-61. liinpa mellett mqlnt fontak a houiu hb. 
BIii hogy meg- ne kiro&odjon a mull ,,a&r• n6tagjal. Olykor bealutott a klaboró, ki 
napért, hit moet két k6n,--vet hoztam. eg-y11r:er, kétaier elhozta Dinborvitról az 
- Jaj, ha megbtak! egéti1 falu posti.Jit a képes.lapot nyuJtolt 
_ Sob' se féljen.. viaukoa ,·iszonba At Etelkinak. ~ellet a képeala-pokat Kóua 
taiun hoztam őket. Béla, • dlik küldözte Pealr-41. Etelka meg• 
CN.11:ugyan ... a két plrosköté&ü köny- nézte ,. ar:ut4n Mariska éa Erul néni Is. 
nt ltUogbtalan illapo_tban vette ki a ka- Rendesen valamely nevezett:1 épület va,gy 
bli.tja alól. uobor volt rajta. Ennek a kapcdn elbe-
- A szh·emen melegedtek. uélgettek halkan-- hogy apjukat, akinek 
Etelka örömmel nyult utánuk I tin éu• Ilyenkor ujúg jött, ne u.var1'k - a nagy 
re ae vette, hogy l.tadia közben a legény viroaról, me.lyben Urenkor fényKen vlli-
klssé megsimogatta kezét. Vagy C&llk nem gltott utcikban hÚll6mzllt a cifra url nép, 
akarta. é!lzr!'~enn}! :,,(ert akkor ca.unyin ahol aúmtalan alkalom Y&n a uóra.Jroúa-
ke.llett ,•olna rlnéznle I ezt még aem ér-de- ra, mlg Itt a hegyeit közt lje!!ZlCI &ötét9'g 
me.lte, mikor Ilyen csunra ld6ben elhozta as ur. 
a azép könyveket. - Én Jinykoromba.o mindig Yiroaba 
E',:en a vasirnapon as egén cu.lldnak ,·igytam, - aóbajtotta Marl&ka. Béla Jól 
IJ'&D Jól esett, hogy ,·!dim, besddes \'en• tanul, doktor leu, ha nem leunél olyan 
:=~ttó:~!~!.~~d~ :~~8;. m~:s:::~: ;':t~a:~~~~: t!~v~:: ::~:t szép mindent 
• na.k, ut mondta ~n Tamú: - b nem d,gyom viN>sb&. Félnék any. 
- Bolond, aki Ilyenkor gyalogol a he- nyl ld~en ember k51L 
r;,eken &t, ha nem muaúj! - Hlaz mér nem Is próblltad, - aut-
- Nem bolond, hanem Igen 1~ hl.tor togta Erui néni. 
~!~:a.e=:~ ;h::,
0i:::::·u ol• - Cw: 6imomban. Néha azt ihnodom, 
TU.bbm.. S1ép regény "fol.t U a két plro.1 hog)· YIU, 'VÍU a -vaaut nagy tneNJ:iség'be. 
kot.61U könyv la, még ae blrta figyelmét le Litok nagy hegyeket 61 aélta Tl1eket. 
kötni. Egyuer caak uon vette m.agit éu- Idegen nagy VÚOIIOkban jirok, ahol ugy 
re., hogy gondolatai elar:M.dóanek a lt6ve- nyiiu6g • nép, mint a hangya. de én ben· 
tilt a aötét é}aukiban causr:6t hegyi uta- nük egy lelket Ml lamertt • olyankor ugy 
kon • télelmete1 erd6kón. kereut.ül 6t,-a 1'J • ulvem, hoCY majd megba.aad. 
ki a kónyvelfet bozta. - Hit.ha apim belee:gyeme, hogy api. 
- Iatenem, caak valami baj ne érje! cinak menj, alr.11:or la ld?gen helyre kerlll• 
Mar nem úrt.a be ulvét el6g gondON.n, né!, Idegenek k6r:'-. 
be.eogedte a réuvétet. S a beaurranó mz. - Hit lehet, hOIJ" ott ae tudnék meg-
v6t aokar:or Clil.k ar:erény szo)&a, aki egy &zokni. , 
_igen nagy urnak kéuitl ~I a Jakut, all:lnel(" (Ezt volt u elll5 eset., hogy Etelka Ilyet 
as orra el6tt nem lehet t.6bbé u ajt6t be- mondott • llartalr.a éa Ernl néni Our:e-
csapnl. néztek.) 
Vaúrnap reggel alig tudott n1egvlrrad-
nl. Nehb srilrke fellegtömeg, mint valaml 
órlbl 1ulyoa ponyva maidnem lecsüngött 
9 ,·ölgykatlanba. A fa lu vénei vlr:sg61ódva 
mustrilgattik. 
- Hófelleg!• 
h"'t.elka titkon ki-kinézett 1.1 utra s ezen 
utóljl.ra rajta kapta Sil•óa, - mir nem 
,olt tdeje befutni a hizha, oly közel volt 
mir. Gyors lépteit még megkett6zte a vl-
1h\man fogta meg kedt. 1 
-Engem vlrt? 
- Nem, dehogy, egy kla flut aóért 11&.• 
laar:tottam a bollbA, olyan toki !ön .. 
- Nem tgu ... engem virt! - mondta 
merészen a uemébe. Miért tagadja le. ml-
kor én Is alig virom. hogy 16.asam magit? 
Egy.k,ét hópihe leerenkedett a a.r. Etelk!I 
hajiboz tapadt. ·eementek a akkor mir tan 
colva, keringve aürün hullott az elaó hó, 
n1ely többnyire el azokott olvadni, ml• 
helyat a földet érinti. De mOlll fagyott., 
reggel Is, nent ol,-adt el, hanem a1onnal 
fehér leplet von\ minden.re. É8 mlg a falu 
népe meleg uobl.kba, konybü.ba. vlaau-
,·onu lva nézte, hullott nagy tömegekben, 
nakadatlanul. 
Ebéd utin itjölt as erd6ar:. 
- No. banl.tom, -,moudt-a Demjénnek, 
- jól lteiidl u ldó! Még caak nov=ber 
utolaó napja van, &ll elll5 hó • mir majd-
nem egy mé.ter mag:uan tekulk. 
- Caa.k tan nem! 
- De lg-en. Moat mértem meg a botom· 
mai. 
- Hallja!! - augta oda Etelka a mel-
lette üló Sr:IYóanak, - Hogy foc hazame~• 
ni! 
- .Ahogy eljöttem. 
.:.. Nem ... az, netn lebeL Ali ut nem 
lit.ar:lk. . belebukik -valami au.kadékba. 
llteaem, minek la jött el! 
• - Hit félt maga engu:i! 
- Ugy mlnt minden felebaritomat. 
- No ha ugy -van, akkor all ae baj, ha 
t-elebukom valamelyik behanzott kender• 
bta~ba. 
(Ilyet pedig m~ mondani se Jó. Binfal-
va 11:örül kutformiju ■ mé.Jyaégll kenderú• 
tatók vanoak.) 
Elit a balkau folytatott bel!lllélgetéet a 
többiek nem. hallottak, de mikor Szlvóa Ji:6 ... 
aalll5d6«, a búlgar:dik - mindkét Dem· 
jén - mara.aztott&k. 
- Töltse itt az éjsze.kit. Nem lehet most 
Indulni ebben a nagy h6e1&ben. 
- Igen kÓflzönöm ... de nekem reggel a 
gyirban munkába kell l llanom. 
- Vigye u ördög azt az egy napi bért, 
annyiért nem érdemes Ilyen ldóben k6do-
1·ognl, - mondta Kulcsos. 
- Nen1 Is amiatt! De a kötelesség: kö-
te l!aség. Aztán én edzett ember vagyok. 
EB elment, a.t egész cealád ilmélkodbá-
'*· 
Etelklt majd megölte egéaz éjszaka a 
nyugtalanú.g. Hiuen talin naluk maradt 
volna éJszakira, ha azt mondja, hogy Job-
ban téltl, mint minden, felebarll.tjlt. De hAt 
ml Jogon követeli 6 ezt! Ha dacolt, hit jól 
nn a ha baJa ealk, magira veaaen - gon• 
dolt.a némi haraggal. !\tégla, a következlS 
napokon de sokért nem adta volna, ha va-
laki ennyi hlrt hoz: "Szlvóa szerencsésen 
haiaért Ózdra". 
Ali uJaá.gból felolvasta apja, hogy ar: 
egész onm\gban hózlvatarok vannak. A 
vonatok nagy kél!éaekkeJ futnak be a né-
melyik el la a.kad. A Duna C>tven év óta 
nem zajlott Ilyen korán. A Tlu.a pedig 
1.'okajtól Szegedig be la illL Imi, olvasni 
nem tudó aggutyinok, akik esténklnt 
Demjénéknél tanyhtak, hogy hl.reket hall-
janak a Tt li.gból, fejüket C8ÓTi!gattak. 
- Nem lesz még a t61 illandó, nh1ca 
még Itt az Ideje! 
A tél azonban nem tör5dött az ör eg em• 
berek vélen1ényével a folytatta jltékalt. 
Egy délben kl■a6 olvadt. Caak anQJlra, 
hogy vizcaeppek képz6<1tek a fik ágain, de 
le mir nem bull bat.tak, mert nyomban 
gyöngyökké. dermedtek. S moat ott i llt u 
erd6aég a bóborltott hegyeken, gyöngyllk• 
be ll ltötködve. A nagyon halvinyan kék 
égr-41 rájuk ejtette sugarait az erötlen nap 
, 1 a megnimlilbatatlan Jéggy6ngy felar:ll!:• 
rillOU honi. A természet m inden szép. 
ségffrt annyira rajongó Marlaka llrömé-
ben tapaolt a tündért litvinynl, mikor va. 
airnapJ mlaére' lDentek. 
- N&d ... nézd Etelka! 
Etdka b4gyadtan pillan tott fel. 6 nem 
lelte örömét a btdag pompiban ... iploden 
ldegével virt ... virta a daooe legényt, lli 
b!vatlanul i.llltott be hor:iá.juk s nyugta• 
lanaággal blntetui tele életét. 
Azon a núrnapon pedig a tinta ld6 da. 
~tGY LÁNYA SZOLE'fETT c.ermedt n/51 kar meredt !jen- aggteleki c 8 e p pll:óbarlangba Gyula elbatiro.ztik, hogy elte- Gylllfossig büntette miatt a 
J:QfSZEHHt; \:G\" S. t\'ES tben feléje. A gazda er.:-e ha- nerettek volna ldege.nver:et!S-- 1111k llb alól Horkay Oy6rgyöt. két legényt a ml■ltolcl UgyéS1t-
.ASSZO~\-NAJí. J,yatbomlok rohant a köiaés· nelt beJutol. Minthogy mlndhi Az elh.aWodat tett kövec.te. s6g fogbbiba vitték.. 
\.le. Egyenesen a caend6raég:re l('rura nem volt szükség, a hl.:- éjjel megleaték a a~renc&étlen ~_:8tl Napló} 
no!:-"::1::Uo~-~ue:e1:t:~:~ •o~ot.lzbel~ten. sr.ereln1ére JőJ-- rom fiatalember hOllfSllU ldeig ~~~r~lo~e:8:' ~é:~::g:~~a~ JlE{IÖ l,TE A BIKA. 
6Urre négy gyermeknek adott Jenek velem, valami n&i,Y aze. lgyeker:ett egyik a m'8ikat _ri~ agyonverték. A gyllkoaúg u- • --
életet. Brunner Jóuef 56 esz. rt:ncaéUen&ég törtéllt. Eil ö■ar:e , ·enni, hogy az llli.va ne Te-- tan néha.ny órival a. gyllk0&0k Megrendltö szerencsétlenség 
cára nem jölt el, Demjén József t!tkOII ö-
römére. 0 tudta már, hogy Szlvóa erós 
akaratu legény s féltette t61e leányl.t. 
A nagy hideg tovább tartot t s mot1t a 
tuzmara öltfütette fel a vidéket. A:,; ért 
még cuk a dluité&hez! Nincs ai a hitvány 
kóró, éktelen gtz-gaz, melybő l csudaa1ép 
uövényt ne formálna. A fákon ceupa itlit-
szó csillagokból 6116 vlrl.gdh!z I minden 
111ozdulbukra gyémintpor aiórddlk róluk. 
S an1erre a nap süt, a dermesztő hnegll-
ben mludenü~t szlkrbó gyéml.ntpor ~zlk. 
Az erdei vadak azonban nem jól -éutk 
magukat a tlindérszép gyémintoa ,-114g. 
ban. J ele, hogy a farkasok lemerészkednek 
egéazen a faluig. Kóaza erdé&.t a patakig 
nyuló kertje a latt le is lőtt egy ordaaL 
Azóta az emberek BánhorvAtlg se mentek 
fegyver nélkül. "M011t ml.r azt kh•Anta EteJ-
ka, bl.r csak ne Jönne el többet Sr:ivóa .. 
11 farkasok miatt. 
Tehát bel.lll tott. .. mert mindig a1. el-
lenkeil!fe történt annak, amit (i klvlnt. 
_: Nem jöhettem a mull vlUlá.rnap, 'llle-rt. 
a gytr ügyében Peatre küldtek, - 1J)Olldt& 
EtelkAnak, mikor rövid ldör,e me.guUau. 
maradtak. 
- Bá.rceak m011t ae Jött volna! 
- Hautalan k lvinalg, bll.ba gyülöl en-
gem, mondtam már, hogy nein maradok. 
, 1. 
- Szét fogják tépni a farkasok u erd(i... .... 
- Akkor - bbtoean elmaradok. 
- De én ast nem akarom .. ballgU&On , 
d.m. 
- Szivesen .. ha maga Is hallgat ri.mt 
Etelka riradtan lehunyta a ueme.lt. 
- Mondja .. . 
- Mondja maga, hogy nemcsak ugy félt 
engem mint felebarltJAt, banem jobban, 
sokkal Jobban ! 
- Jobban .. lehelte alig hallhatóan, do' 
engedelmeaen. 
Szivós élé.Alt szemei felragyogtak. 
- Ez mir beszéd, moat aztan ak&nnft-
~::néc:o~bba;.: ,eke~:11:~ : :~~:: ~l~ 
utóbb &u;zebékiilünk, azért hoztam ie ~ 
gának Pestr/51 va lamit. 
(Folytat.úa k&Yetballt) 
::::. :ö;:;::;ge; ;;;r:~~:= !:faéar~!;;en~r::~:~::~ttmon- ~~:kd~
1!~~0;:!~. ~:,;0!~t':;: ml.r ceendórkéire kerültek, be· :~.én~:t:;6;~1:nl;e;~z;!:= 
Ö98r.e 35 ear:tendós, erős. egész A csendőrök eleinte nem la lirsuktól mepub&duljanak, vallottik. hogy a ltenyérlrlgy• raal caordb legeltette a mar• 
r.égea asszony. Ali e&emény akartak hinni a uvaroa be-- Bityi Farku Jinoe éti Bay !lég ,·ttte Clket a gyllkONigra. bikat. Közben a bika valaml- EGY Jó BOROTVÁRA 
i.agypéntek délelóU.)én követ• ezHnek, de alltán mégia elln- "' tói megvadulva rohant végig a 
"l.er:eu be, tern168zetellf!:n ar: fi· rrultak az öreg Szabóval. ~tkor O 1· . d L Jege16n. A csordla eléJe lllott, 
gé6z község és ar: egéar: kör• aZtAn a csendőrök Is ll.ttik ver an ogan hogy vlaar:atere!Je, de ez a 
nyék a _caodlJára ji': a~ _Ikrek• bogy _bizony Igar:, amit az öre~ E szarvira vette a csordl.st, le,, 
1,ek. J',lmd a négy uJar:ulött le• mondott, nyomban hozúfog- E _ vegóbe dobta, uutan a ler:u• 
itny, a négy .közül azonban tak az W1hoz és néhl.ny 11erc §_ s I e , ,- hant ember mellére ugrott. !Bl.-
;~o!a;~lgs::::!~m::~a~ :~~:·'\~~e~r:!:::raö':: ~ a es O llnt Jin011 ar:ö~:::a:t:.:.pok) 
Ján egymúutá.n egéuen kla kór:tete'l.t nő hulll.ja feküdt e- i • -
ldókllzökben 111.lntéu meghalt, 16ttlik. A nő homlokl.n t.;'..tongó E L w V · EGY ISKOLÁSFIDT SZÉT· 
ru:óvaJ a négy testvt:r kö-7.01 egy mély aeb, amelyet ruega.lvadt :; ogan a = TtPE'l'T A H US\'!TI 
aem maradt életben. vér boritott. ' • 1 Dl~ZHOZSÁB... 
~ (Az .Est) kt!és::n:6:e~rga;::~tk n!~!:: ( Ahol a ltolhni at a oauri att,d tüllcoJilt ) Nagyszom~lutan kör• 
!f0I H ULLÁT ' ' ETETT FEL i,dllltottik a hegyköllpllyl-i ffa 0. i• kocait akar, akkor caalw WlJJ,YS-KNIGHT menet volt SWlzhalombattin. 
A TA\',lSZJ SZÁNTÁS. hullabbba, ahol ujból !llzete-- GREAT SJX koctit "YtffP, mert u ... ctak 1aíp ki-- A kórmenat lényének emelé-
Verófényes tavaazi nt.p dél- :;~0;:,::~f:;!~~~ ::;eg~ állitúu, de tartás is. ! ::::~:k;~~1~11:~ !:!~:;kt1::i 
=n J!:e~tal;::~ae;z!:'tot! ~:~~~o~é:~!at!ot~:~~:~: l.""!!!!'l''!'!""""'lll'!!!'!!L i :~l :1:.°~r::: 1::~~:~ ~!: 
begyközpilyl-1 hat4.rban. Vlgan telenltette. Kéjgyllkosaá..!\ mel· , [ · El vés kll.zben szétvetette a rot,.' 
dudol'Uzott, amint ar: ekét a lt:tl blr:onylt u le, hogy ar: il• 
11 
banóanyag. A ulli.nkok, ame--
földbe vigta, de egyszerre do:tat 'testén és küFlnösen tor- ,.:::=-. 'Jyek azerterepültek, Tóth J3t-
~~;e:.solt f!:ha~i:, p::g~ ~:: :iv!~j:::t~s ki::~I o~~: \ • i ;:pt~:.olbflut yaJ68iggal 8:tét-
, tleménye szerint a hulla illl- ~ ••■■l!i 1 (Az Est) !1:Etif: ~~~~!ül 6--8 napig volt a föld E JI!! i! 17.SÁKON iiOOTILIOL'fÁX 
(Ujú.g, Kolozad.r) i i IZSÁJIOT • 
.-,~!'!f~.i __._ 5 . ! Jr:ú.kon agyonver ték. l:lúk 
:_'.-.~,'.t~_11. · AGYO~: : o~~~~B~~NYÉH· j Az, OVEIU.AND . SIX .~ .. ~KI~ u idéa kiiliaöse■ 1 ~~!~1(i ~=~:t!;t"a ~e~= 
minden e111Nrnek 11ü.ffge "Vall. Sol 
pénd t■d On megtabrltaal, U 11CJ► 
diil borotri lkoalk. Ebbe■ 1111.k er, J6 
borelva u iik16gea. 
Ml TELJESEN I N 6 YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
11a Ö■ .. .,,. • ••1ar •'■rútla,n 
EGY UJ ELÖFIZET8T, 
Ba al■e■n NfltTi.ra ..n■'re, ■l'J a 
''BÁNYÁSZ LÁNYA" 
dalutllllf'IIP9yl~ ....... 
aNllfart:u ...... ....,...Mllp. 
Hol:61.....,_llta....._ ......... ........................ 
111;.,. ,. .... -. .tr. • M■alll tart. 
IAIYAR IANYASZLAP 
..... ....,n. • .• __ 5 uepek, a motorJak kitiai et 1,....,._, U 0. ilJea I uére utazott a nyomozta ml!g• 
-.,1:~•:..:z.ttl· -Báty! Farkas Jinoe, Bay lmw~it vúánd, aaqJ Ouelt seaai baja - leu.. i lndl tá.aa oéljibdl. ,.__""!_,_ ____________ .. 
Gyula ée Horkay György az ' MRIUnlWIIININIIHINIIII .. -Nllr • (Az Est) .• 
. 
., . 
Ml UJSÁG HIMLERVILLEN! 1 
Ait elmui t hé ten a Hhu ler 
Coal Co111p,1n~· l,:ln,·AjAban 5 
:napot f.Jll(OZ!ak. 
• 1c,:1~n;::t~~1:.:~:t~k~i;?:; 1 
' 
MÁUY,\11. BÁHTAIIZW.P 
A napi széntermeléat megduplázzuk s ezért • 
11111 
Bányászokat még felveszünk EIIIII MAJESTIC COLLIERIES GO. 
MAJESTIC, KY. 
• "' 
1921m'Jw,: 13. 
• WILLIAMSON HUDSON-ESSEX SALES CO. 
: EAS'l' l'OURT H AVE„ Wll,LIAllS<JN, W. ' 'A. 
Coal C''lm(l.tn~. 111lu tán a 1Arsa-. 
,,8'.,11t na.l.y r,, ntll' lé~t kapolt . 11~) 
',}hog}' e~-'~7 •1·rr bh:tosll1•a van 
(/" munk,t. 
. V1s4m.111 ta!'lollli a ll lml!.r-
1lllei 11:i..~~hall ~ 1)8.t a ~1ezon 
nylt6nlt' rklbését ate]Je11l'nuJ-
Lehetóleg nótlen ember jöjjön vagy irjon azo~aal. 
Elerendö rendelésün." van, hon legalább egy 
évig lllindennap dolaozunk. 
HIMLER COAL COMPANY 
: HUDSON SUPER SIX - ESSEX SIX 
MINDEN NAP DOLGOZU NK 
a A YIL ,\G 1,EO~,W \ 'OHB KÁ H'i: tRTtKY. KER OL 
= E l,A DÁ8R.\. 
a Minden í r u On báúhor. uí.llitva értendő • 
Í· ,: 
Himlerville, Ky. 
JMpiteu pillyl'in és u eh!6 . 
gyózelt'm a hlml l'.'n·llleleknek 1, lkert e\ert ké11et. melyben a gyülé11t tart ai iskola h e lyiség-
jutott amenn1· ibl!n a f.~reeburn {llRerep<' t 1~111\an és J)orothy L•en este Cél S Ól'llkór és kér i a 
Ba!leti'. 11 ~ •11"stot 4-6 aráns- Gish jAtua. ~ vezet~aég, hogy a:i:on a tagok 
ba..li megYl!rtf k. E%t a képet a nagy várOIII teljes uimn111.l szlveaKedjenek 
és maayar bányászok 
MUNKÁT KAPHATNAK! 
Jó bánásmód, jó házak. l 
A kli.rók !el vannak szere lve b1m1perrel, 11.zélmutl\'tó, llikör , 
mcgu.11'81 és lndu llbi lá mpi.kkal , ablaküveggel. 
ESSEX COACII ,s211.oo H UDSON COACH ll!lH.9Q 
H UDSON U.ROUOHAJL .Ui t4.00 
Telep]Wl.e..:.~~6'!: 
SserdAn .-ste a mQJlban mor.góazlnhi:aakbau cuk ma- megJelenn1. mert fontO!I hat4ro 
S torm Breaker ctmü remek ga& hely6.rak mellett lehetett tatok hou.t.11.la vélt Hilb égel• 
kép k~rül llemutatJ.sra House megnéz.n i, men. a f ilm wesé~ sé. 
JrJ011, n11 JUJJ6 11 m11nkira ll:&1en. 
AIIEIICAN T AltORIIIG 
COMPANY 
Peters-SJ:l"i a főszerepben és klllllt.'811. milliókat eméutett 
leu; ezenkhiil egy eg)Toeles co fel. Sikerült mégis a fllmgyir• 
medy. 1a l olya n megállapodást létesl-
Szo111ba.ton a Pe rtis or W lld tenl, hogy a helyirakat a vl-
tolytat'3o!i kép 9•1k réeze ke-- ro&I fe lt'melt helyln.knil Jl>, 
TÜI be:nutatóra és egy két 1•al a lacaon,yabban 1u.bhatta 
Teeles W""tern mm, ,·1.lamlnt meg a ntozgóezlnhb •eiet6~ 
'l'gy két t'ff'!es comedy. ge. A ,·ad.mapl el6adl1ra fel• 
\'u:ir-napra a mozgÓ!l&lnhb l n0:1teknek 50 cent, gyermekek• 
n &M6~ge nagy lldou.tok irln nek 25 ce.nt leu a beh!ptl dlj. 
m egszer"'tte a Romola eimü, A1 Oltáregyesület esllt.örtö-
egb81 Amerikában szendclós l..ö11 , mdJus 13-li.n rendkivilll 
DR. F. L LAWSON 
POOORV08 
111"'"'•'<-11,, Du lltl l119 
HUNT11WTON, W, l'A. 
( ■ kcn1hhul '""'MII) 
•111de11 UIOlftb•toa IS• ... 
Mr„p Wlllla•to11. W,Va., 
.,., • 0■1 & Hltllt hnk fp~ 
leU..11 i.d ta:~!;_b•n vaa,■k 
~- -killrat ■l-■11111 
klv ltelN11 kUlltt•k. 
~ 
.,_,&Ni.t,th111t„ll•1..,. 
WJLLlil.801', W, 1'.l. 
IIIULATS.4.GOI.A IIACYAI ute 6 órakor, vége 12 órakor. 
IAlff APLIZEIEII. ' ftUH.f.T ott Nlll&I- ■hal M ...... ......... NND .... klaM-
A Kn~et.f/rRegélyiű ~ll;~ü; :::,~~;:r,,h:.:I~~>'\!: 17= = DOLLÁBJO, 
8aöftllllé1J 8~- lk oeat.6.IT• .... lt21 lnlÍJ•• !t!-h, 111omUtoa • 11:1,,........ ""- rvhM Nlflltllllk. 
::,'
11!:.:~~~ ·:e~;!!~! ·Í, llallhan 1-' iNYES BÁLT!======= 
mor)' Jla llHll 1".t.NVt:S 8..4.LT 1endeL DeléJ1tl d!J fé~laknak .A. I anar Bia7'81lapot 
ren•e•. Belépti dlj férfiakna k $1.00, nc,'! knek :?5 eenL Kezdete W.ayisaok lrJik, W.arú ,oW I, 
U .00, nGknek 25 cenL Kezdete este 7 órakor. W.DJi u okuü. 
.. 
'V~ ÁRVERÉS(,KIÁRUSIT ÁS\-:~ ~ v iP ~-
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~~ UDDINI ékszer 'áru ---~~: 
a LOGAN JEWELRY COMP ANY ~nál 
KIARUSITASRA KE&OL 
Kezdődik szombaton május 15-én reggel 9-töl mindennap este 
7-ig két teljes héten át 
MINDEN TÁRGY A LEGTÖBBET ICÉRŐNEK LE-SZ ELADVA. -VEGYEN AZ ÖN ÁLTAL AJÁNLOTT ÁRON.-ÜZLETÜNK. 
SZOKÁSOS JÓTÁLLÁSA E KIÁRUSITÁSRA I\ÉRVÉNYES1.1f.~ ,· •. ; ;J 
FIGYEIJE A PIROS F~LIRATU JELZO TABLAT AZ .llLLL.TONK FELETT . 
LOGIN llElRY ~co. 
119 Stratton St. 
LOGAN, W. · VA : 
'11' '11' '11' ....... ··- ·- - - ·- ·-· 
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